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Excmb. Sr .: En vista de la instan cia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Oviedo Manuel Fernán-
dez Arbegil, en súplica de qne se le abone el tiempo que
sirvi ó- demá s despu és de terminada la campaña de Cuba , el
Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Rei na Regente del Rein o,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 14 del mes actual , ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, disponiendo se le haga
el abono desde el ~ de diciembre de 1878, fecha en que
cumplió su compromi so, hasta el lo de abril de 1881, en
que le fu é exp edida su licencia absol úta.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimieñto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
l\bdrid 23 de ma rzo de 1895.
LÓ PEZ Do:rvrfNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de .ejército.
lZ.a SECOIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E . cursó á
este Ministerio, en 5 de enero último, promovida por Benito
BIesa' Cortés, sargento del regimiento Infantería de (iútna-
da núm. 34, en solicitud de que se le abone, para los efectos
de reenganche, el .ti empo que ha servido desde que cumplió
la edad de 14 años; y considerando que para los expresados
efectos de reenganche, únicamente debe ser de abono ti 10 5
individuos el tiempo de servicio ti contar desde que cum-
plen la edad' de 16 años , con arreglo á lo dispuesto en el
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párrafo 3.0 del art o15 del real decreto de 1.0 de junio de
1877 (C. L . núm. 211), y en igual páÍ:rato del arto 75 del
reglamento del suprimido Consejo de Redenciones, aproba-
do por real orden de 26 de diciembre del mi smo año
(C. L. núm . 480), y que no puede ser aplicable al recurren -
te la real orden qu e invoca de 26 de octubre de 1886
(C. L . núm. 474), que concede abono <le ti empo desde la.
edad de 14 años , puesto que en la mi sma se determina que
este abono es tan sólo para los efectos de reti ro, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, no
h a tenido tí, bien acceder á lo solicitado por dicho sargento
en la referida instancia .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios "guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1895.
L ÓPEZ DOMíNGUEZ




Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por el Di-
rector de la .Academia de Artillería en 15 del actual, en la.
que el segundo teniente alumno, oficial terc ero de Admi-
nistración Militar , D. Julio Sauz de la Garza, solicita su sepa-
ración de dicho centro, el Rey (q, D. g.), y en su nombre la
Reiná Regente del Reino, ha tenido á bien disponer su baja
definitiva en la academia exp resada, pas-ando á continuar
sus servicios en el cuerpo de que procede..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . . Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
dríd 23 de marzo de 1895.
JosÉ LÓPEZ DOMfNGUElZ
Señor General en J eife del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra J Director de la Aca-
demia de Artillería.
-+-
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12.a SECOIÓN
Excmo. Sr .: En vista del expediente de convocatoria
de proposiciones par a el arriendo de un local , con destino
:í. oficinas de la Comandancia de Ingenieros de las Palmas,
que V. E. remiti ó á este Minister io en i4 de febrero últi-
mo ; y siendo aceptable la proposición presentada por D. Pe-
dro Hidalgo López, apoderado de D.a Juana Navarro y
Correa, que ofrece la casa de su propiedad, señalada con el
número ~5 , en la calle del Castillo , antes de Puer tas, el Rey
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la referida proposición , por la que
cede en arrendamiento la exp resada .easa por el término de
dos años, á contar desde 1.0 del actual , y el alquiler anual
de 1.440 pesetas, con las demás condiciones que se expresan
en el acta de la junta reglamentaria.
De real orden lo digo ,á V. E . para su conocimiento'y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 23 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ
Señor Capit án general de las 'islas Canarias .




Exc mo. Sr .: El Rey (qo D; g.), Y en su nombre la Reina
Rf'~(~nte del Reino , ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta extraordinaria de ascensos ,
como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 1.o de la.
ley <le 11 de julio último (C. L. núm. 214), á los jefes y ca-
pitanes de la escala activa del arma de Infantería compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Lecpoldo
Ruiz Dalinasso y termina con D. Francisco Arrando Cutan-
do, por conta r diez y ocho años de antigüedad en sus respec-
tivos empleos y hallarse declarados aptos pa ra el ascenso ;
debiendo disfrutar en el que se les confiere, la .efectividad
que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
efectos consiguientes. .. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de mar zo de 1895.
AZc.4.RRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Señores c.~eneral y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, tercero, cuarto , sexto y séptimo Cuerpos de ejército,
Capitanes generales de las islas de Cuba y Baleares, Co-
mandnnte general de Ceuta 'é Inspector de la Caja General
de TJltramar .

















» Miguel Escales Vanrel ,••. •. , ldero....... 23
J Grego rlo Moya Toledo •..• •. • l dero ... .... 23
J Manuel Est évez García de la
Torre.• • • • . . .. • • . . • • . .. " ldero.. ..... 23
» Estaníslao Salvador Brú l dero . . . . . .. 23
» Andrés Molinero Pellllolv~ ldero . . . . . . . 23
J Francisco Medí al d üa Díaz •" Idem , _• •• • .
J Isidoro P eña Romera lo . .• ' " Idem .•• . .•.
» Bnsllío Bríeva Muñoa ..• .• .• I dem . . • . • • .
J Emilio Gómez Trigo, ' .. •.. .• Idem .•.. •..
}) F ra ncisco Arrnndo Ontando. . Idem .• •. .•.
Situtlción actulllEmpIeoeGrados
" Otro. . • • . • •. Reg. de España núm. ~6 .... .••••. ••.
) Otro Idem Rva . de Vit oria n úm . 75 ..
» Otro .• .••. .. Zona de Ciudad Real núm. 27 .
) Otro . .• ..•. , Bón. Caz. de Puerto Rico núm . 19 •.• •
, Capitán ... . , Reg. Bvs. de F ilipi n lls núm. 70 . . . •. .
Comandante Otro .•... ... ldem íd . de la Ooruña núm. 88 ..•• •••
Idem .•• . .•• Otr o•..•• ... Compu üía de mal' de Ceuta •... ••. ...
~ Otro Reg . de Baleares n úm. 41. .
I Otro.•...•• • Auxiliar de la Capitanía General de
Baleares • •. . •. • . • . • . . .. . . . • . • • . . •
Otro , .• .. •. , Reg . de Extremadura núm. 15 o ••••••
Otro Idem de Gra nada n úm. 34 .
-----.1------1-------------------1--- - - ,------- --1----_•.J>_i_a l _
Coronel..... T . coronel, •• Bón , Caz. de Barcelona n úm. 3....... D. Leopoldo Ruiz Dalmasso .. . • CoroneL . . .. 23'
» Otro ..•••.•. Reg, de Isabel n. n úm. 32 • •••.••.• .• » FrRl\(',i t'co Santiyán San t íyá n , l dem....... 23
» Otro •••.•.•• Zona de Murcia núm. 20.. . ......... . J Manuel Vnzquez Hern ández.. Idem , 25
» Comandante. Reemplazo en la primera región, con •
res ídencla en Cuba , •. • » J ulián Díez Gareía . . •. • • • . •. T. coronel. " 23
T . coronel Otro Zona de Vulencía núm. 28 » l!'ran cisco Romaní Oarmona .. l dero....... 23
Idero Otro Idem de Gerona núm. 24........ .... ) José Moraleda Sivello ...• • .. Idem o" 23
I dero • . . • . • • Otro .••••••• Míníater to de la Guerra............ . » Tomás Rodríguez Ortega. • • , . ldem....... 23
1> Otro ..•••.•• Zona de Málaga núm. 13. ......... . .. »José Centurión Zap ata Idem . . . . . . . 23
7> Otro Idem de la Coru ña núm . 32 » .ToséMal'tínezdeMorentín Sal-
gado . . . • •. . .. . .. • .• . • •• • Id em .•.....
1) Ramón r edel Labedá u •• o • • , Idem . .•.. • .
I Juan Gríjalvo Moreno . . . • • . • Idem •.•.• • :
» Juli:l.n H u ídob ro é Infante . •• Idem . .• • ...
, Ben ito Tierno L ópez. . .• •• • " Idern . . . •...
» Ramón Ruiz Nnhar ro .. : • . . ' Comandante.
» Federico Espolos ín Su árez . .• Idem . •.•.••
» Mig uel Benzo Quevedo . . . . .. Idem ..••...
, Bla s N érída Camuñas • ..•• .. Idem . . •.. . .
Otro Idem de Albuera n úm. 26 ..... ....• •
Otro. . . . • . . . Idem Rva. de Flandes n úm. 82 ...•..•
Otro . . . • •• •. Coroisi6n liquidado ra de Cuerpos d l-
sueltos de Cuba .
» Otro .. .. . •• • Reg. de Zarllgoza núm. 12 .
Coman dante . Otro ..•..••• Idem Hva. de F ilipinas núm. 70, . ••..
» Otro ..• .•••. Reg: Canarias núm. 42 .
) Otro •• ••• . • . Idem Rva . de Montenegr ón núm . 84•.
Madrid 26 de marso de l S05. A.zcÁnUAGA
Excmo. Sr. : El Hey (q . D. go), yen su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se pub li-
que en el DIARIOOFICIALla siguiente.relación, que .compren-
de dos comandantes y och o capitanes de la escala activ a del
arma <le Infanteria que' se hallan sirviendo en. los distritos
de Ultramar , y ti e!-1en antigüedades iguales tí. los de su clase
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en la Peninsula que ascienden al empleo superior inmedia-
to en propuesta extraordinaria de esta fecha, los cuales se
hallan comprendidos en el arto 12 de la ley de 11 de julio
último '(C. L. núm. 214).
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de marzo de 1895.
AzcARRAGA
Señor Orde'nador de pagos de ·Guerra.





Antigüedad 108de igual claseDiatrito comprendidosen su actual empleo en la propuesta
Grlldos Emp1eelJ NOMBR ES en que . e x t r a o r d J nari'a, 1
se encuentran
, Día Mes AHo Día Mes Año
--
- ' -
». Comandante. D. Eduardo Francés Polo................ Cuba .•••..••.••.•• ' 23 marzo.••• 18'7'7 25 marzo ••. 1877
» Otro........ » Francisco GutíérrezMarrero •••••••.•. Idem •••••••••.••••• 23 ídem ••.• 18'7'7 25 ídem •••• 18'77
Comandante. Capitán.••.• .t Antonio González Torres..•••••••••••• Idem............... : 23 ídem •••• 1877 23 ídem •••• 1877
Jdem ....... Otro •••••••• » Luís Montenegro Luján•••• , ••.•• , •••. Idem.,.•.••.•• ; ..••• 23 ídem •••• 1877 23 ídem .... 18'77
ldem ••••••• Otro •••••... II :Manuel Ramos Cid .•••.•••.•••••••.•• Idem..............'. ~ 23 ídem .... 187'1 23 ídem •••• 18'77
Idem.••.•••• Otro •••••••• » .Jesús Varela y Alvarez ••••••••••••••• Hdem................ 23 ídem •••• 1877 23 ídem .... 187'1
» Otro ....... : » Julio Aurich Perruea..••••• ; ••••••••• Puerto Rico••••••••• 23 ídem." . 187'7 23 ídem .... 1877
.. Otro, ....... II Antonio Sevot Sana•••••••••••••••••• Cuba •.•.•••••••••.• 23 ídem ... ; 18'77 ·23 ídem .... 1877
.. Otro....... : .t 'J];milio Romero Muedra••••.•••••••••• Idem................ 23 ídem •••. 1877 23 ídem •.•. 1877
.. ¡Otro ........ .t J uan López García ................... Idem................ 23 ídem .... 1877 23 ídem •• ,. 18'77
- I :




De real orden lo digo á V. E. parn 5U conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 14 de diciembre último, promovida por el
guardia civil Antonio Álvarez Días, en súplica de que, como
gracia especial) so le conceda la rescisión del compromiso
que, por tres años, contrajo en 23 de abril de 18l:l3, yse le
expida la licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del,Reino, ha tenido á bien acceder á
111 petición del interesado; disponiendo cause baja, por fin
del mes actual, en la Comandancia de Huelva á que perte-
nece, previo reintegro de la parte proporcional de premio y
pluses recibidos y no devengados, 01). harmonía con lo qué
preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(O. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. M.s.-
drid 23 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOl\1ÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército









Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su comunicación de 11 de octubre de
1894, promovida por el cabo licenciado del Ejército Manuel
Otero Argibay, en súplica de relief y abono, fuera de filas,
de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz
roja del Mérito Militar que dice posee, la Reina Regente del
Reino, en-nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con Jo informado por V..E., no ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, en atención á que no se halla com-
prendido el reeurrente en los beneficios que conceden las
'reales órdenes de 23 de agosto de 1875 y 18 de junio de
'1876. '
4De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del interesado, residente en la Habana, calle del Obispo
número 40. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
'de marzo de 1895.
LÓPEZ f)oMfNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
IDxcmo. Sr.: En viKta de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió aeste Ministerio con su escrito do 13 del
mes actual, el R0:Y (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el as-
censo, desde 1.° de junio último, al capitán de la escala
_. activa del arma de Infántería D. Celestino Moreno Nog'ueras,
fecha en que cumplió las condiciones que determina el ar-
ticulo 6.° del reglamento de clasificaciones, aprobado poi;
real decreto de 2'1 de mayo de 1891 (C. L .. núm. 195).
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con s,\comunicación de 14 de enero último,
promovida por el guardia segundo de la Comandancia de
Gerona, del instituto de su cargo Narciso Vila Domenech, en
súplica. de que 'se le conceda la pensión mensual de [) pese-
tas, por agrupación de tres cruces rojas del Mérito Militar
que posee, la Reina Regente del Reino) en nombre de su
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Excmo. Br.: En'vista de la instancia que V. E.' cursó á ~
este Ministerio, con su comunicación de 6 de octubre últi- ~
mo, promovida por el licenciado del Ejército José Aliaño ~
Cabrera, en súplica de relieí y abono, fuera de filas, de las ~.
pensiones de 7'50 y 2'50pesetas mensuales, anexas á dos - ""l
cruces rojas del Mérito Militar que posee, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey(q, D. g.),
no ha tenido á bien acceder á 10 solicitado, por no ser las
pensiones de las eruees citadas de carácter vitalicio.
. D~ real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23.de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Qomandante en Jere del segundo Ctierpo de'ejército.
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, por hallarse comprendido el recurrente en el
articulo 49 del reglamento de la Orden.
De la de S. M. lo digo á V. E.para su conocimiento y
eíectos correspondientes. Dios-guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo -de 1895.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerl'a..
....::..000-
Excmo. Br.: Eú vista de la propuesta 'formulada 'por '
V. E., y que cursó' á "este Ministerio con su co~unicación
número 5.372, de fecha 24 de enero último, en favor del
corneta licenciado en ese distrito ·Antonio Más Tomás, 'para
que pueda disfrutar, fuera de filas.Ta pensión de 7'50 pese-
tas mensuales, anexa á una cruz roja: del Mérito Militar que
posee, la Reina Regente del Reino, en nombre de su 'Augus-
to Hijo el Rey (q. D. gt), ha tenido á bíerrconoeder al rúen-
. eíonado individuo el relief y abono, fuera de filas, de la
pensión referida, por hallarse comprendido en los benefl-
eíos que otorgan las reales órdenes de 23 de agosto de 1875
y 18 de junio dé 1876, y disponer que el abono de las misma
se le haga por las cajas de esa isla, desde ,-el día 1.0 de sep-
tiembre de 1894.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1895. '
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la -Reí-
na Regente del Reino, con arreglo á 10 prevenido en 'el re-
glamento de la Orden del M érito Militar, aprobado en ~ de
diciembre de 1889 (O. t. núm. 6'(0),'ha tenído á bien con-
ceder á los individuos de tropa, licenciados del Ejérc~to,
ínoluídos en la siguiente relación, que principia con' José
Fernández Díaz y termina con Juan GómezCóllázo,el percibo,
fuera de filas, de ka pensiones que se detallan, anexas á
cruces vitalicias de que se hallan en posesión, por los moti-
vos que se expresan; oonsígnándose el pago en las delega-
ciones de Hacienda, desde la fecha que á cada,uno se señala.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde áV. E. muchos años.
Madrid 23 de ,marzo de 1895.
JosE LÓPl*: DOMfNGUEZ
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Co-
mandantes en Jefe del tercero; qumto y septimo Ouerpos
dé ejército.,
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. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el 1fines correspondientes, Dios guarde aV. E. muchos años.
licenciado del Ejército Miguel Barco Murillo, residente en Madrid 25 de marzo de 1895.
Puente Genil (Córdoba), en súplica de relief y abono, fuera
de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una
cruz roja del Mérito Militar que posee, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto mjo e~Rey (q. D:·g.),
ha tenido á bien disponer se manifieste al interesado que
debe acudir con su reclamación al presidente de la Junta
de Clases Pasivas, una vez que, por real orden de 12 de
agosto de 1880, se le concedió la pensión referida; consig-
nándose el pago de la misma en la 'I'esorería de la provincia
de.Córdoba. . .
'De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo d01895.
. ,
LóPEZ DOMÍNGUEZ




Excmo. Sr.:' La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de órdenes del teniente general D. Eduardo Ber-
múdez Reina, en situación de cuartel, al teniente coronel
de Infanteria D. José de Gracia y Martín, que prestaba sus ser-
vicios á las órdenes del expresado oficia¡ general en BU an-
terior destino. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.;' E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1895.
Josá LÓPEZ DOM:mGUEZ
Señor General en Jefe del primer Ouerpo de ejé~cito.
S8ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por elcapitán
general de ejército b. JoséLópez Domínguez, ministro que
hl1 sidode la' Guerra, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido con-
firmar en el cargo de su ayudante decampo, a~ teniente co-
ronel de Infantería D. Ubaldo Camacho y Viñarro, que, en el
mismo concepto, prestabe sus servicios á)a,i:p.medi~Qióu de
dicho general. .
De real orden lo digo á V. E. para s1:1 conocimiento y
ñnss consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1.8919.
MAROELO DE AzóÁRRAGA
, Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el eapítán
general de ejército D. José López Domínguez, el, Rey (que
Dios guarde), yen su nompre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar su ayudante de campo, al prime),'
teniente de Infantería D. Leopoldo Serrano Domínguez, que
actualmente presta sus servicios en las Secciones de Orde-
nanzas de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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MARCELo DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del }1rimer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), se ha servido nombrar
mis ayudantes de campo, CO:n;lO, ministro de la Guerra, al
coronel del Cuerpo de Estado m:a'yor D. Leopoldo Cano y Ma-
sas, al coronel de Caballería D. .LeonardoAllendesalazar y Ga-
citúa y al comandante de Infantería D. Jóaquín Reixa y Gar-
cía, que desempeñaban el mismo cometido á la Inmediación
de mi antecesor; al teniente coronel de Caballería D. Francia-
coNavarro y VeJázquezde Castro, que ejercía el cargo de mi
ayudante de órdenes, al comandante de Ingenieros D. Juan
Topete y.Arrieta. que se ha118. en situación de reemplazo en
esta región, yal primer teniente del regimiento Húsares de
Pavía D. Sixto Bérriz yA,zcárraga.' .
De.real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en, Jefe de~ 'primer Ouerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos .de Guerra.
Excmo~ Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Allgusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de órdenes del teniente general D. Julio Seriñá, de
cuartel en la l.a región, al comandante de Caballería D. Do-
mingo Cubas y Olías,que prestasa sus servicios á las órde-
nes del expresado oficial general en su anterior destino.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1895.
~?~L~) D~ AzoÁRRAGA
Se!í0r General en Jefe del primer Ouerp,o de ejército.
Beñor Ordenador depagos d~.~rra..
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino,en nombre
de su Augusto Hijo el ReYXq:D, g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de división D. jos'é de Marti-
tegui, comandante genéraldeIa primeradivisiónds ese Cuer-
po de ejército, al teniente coronel de Infantería D. José Gó-
mez Arce, que .p'r!i\staba' sus servicio:;; áJ&s órdenes del ex-
presado oficial general en su anterior situación.
De real orden lo digo á V.,E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1895..
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confir-
mar en el cargo de ayudante de campo del general de bri-
gada D. Cayetano Melgaízo, jefe de la brigada de Caballería
!
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para instrucción de ose Cuerpo de ejército, al teniente coro-
nel de Caballeria D. Luis Andriani y Bosíque , qUG en su an-
terior empleo desempeñaba igual destino á las órdenes del
expresado oficial general.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento-y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1895.
J\IARcELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.




EXCill9. Sr.: El :Rey(q.D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha. tel1idoá bien disponer que los jefes
y oficiales de la escala a;ctiya .<,le! arma de Infantería. com-
prendidos en la siguiente relación, que principia eon D; Leo-
poldo Ruiz Dalmasso y termin¡¡. con D.. Francisco Novella Bol-
dán, pasen destinados á los cuerpos Ó situaoionés que se ex-
presan en la misma,
De real'orden lo digo á V. ,E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio" guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General en Jefe del.primer Cuerpo de ~jércj.to, Pre-
sidente de la Caja de Inútiles y Huérfanos de. la. Gue-
rra, Comandantes en Jefe del segundo, tercero, cuarto,
quinto, sexto y séptimo Cu.erpos de ejército, Capitanes
generales de las islas de Cuba, Baleares y Canarias, Co-
mandantes generales de Ceuta y Melilla, Director gene-





D. Leopoldo Ruiz Dalmasso, ascendido, del batallón Caza-
dores ele Barcelona núm. ·3, á la Zona de Barcelona
núm. 59, agregado.
) Francisco San,tiyan S¡¡,ntiago, ascendido, del regimiento
de Isabel TI núm. 32, á la Zona de Palencia núm. 44,
agregado. : ' . .. .
» Manuel Vázquez Hernández, ascendido, de la Zona. de
Murcia núm. 20, á la Zona de Valencia núm. 28, agre-
gado.
Tenientes coroneles
D..Tomás RodríguezOrtega, ascendido, del Ministerio de la
Guerra¡ al regimiento Reserva de Plasencía núm. 106,
deplantilla; .• ' .. , .' ,." '. .
:t Juan Mag¿ialeno 1'ylauri~io, de la Zona de Madrid núm. 58,
á la de Gijqn núm-.43, de plantilla.
~ Natalio López Rosales, del regimiento Reserva de Miran-
da núm. 67, á la Zona de Burgos núm, 11, de plan-
tilla. .... . " .
» Vicente Aguirre Víllar, agregado á la Zona de Santan-
der núm. 29, :;,la misma, de plantilla. .
:o José Feo Benítez de Lugo, de la Zona de Santa Cruz de
Tenerife, al reg-imiento Reserva de Lugo núm. 64, de
plantilla,
» JuH~·~n Leza Sáen», de la Zona de Madrid núm. 58, al re-
girnientoReservl\,de Castellón núm. 74~ de plantilla.
» José Va1téfl Lalaguna, de reemplazo en la primera región,
al regimiento Reserva de Calatayud núm. 111, de plan-
tilla. • .
» José Pachaco Rodriguez de Lara, de la Zona de Osnna
J1ún1l3ro 10, al ¡;egimfento de Soria núm. 9.
~ * Jaime Jorro Galieia, del regimiento Reserva de Segovia
número 87, lj.l de Zaragoza núm. 12. ,
) Victor Girón M'éndez, de la Zona de Madrid- núm. 51, al
regimiento Reservl't de Zafra núm. 71, de plantil!a.
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D. Juan de Arce 'I'orres, del regimiento Reserva de Gijón.
número 99, al de Isabel II núm. 32.
» Ramón Periel Labedán, ascendido, del regimiento de
.España núm. 46, á la Zona (le Murcia núm. 20, de
plantilla,
» Vicente Ambel Cárdenas, de la Zona c1.e Badajos núm. G,
al regimiento Reserva de Badajoz núm. 62, de plan-
. tilla.
:o Manuel Rivera Jíménez, de la Zona de Lorea núm. 48, :í,
la de Pamplona núm. 5, agregado.. ;
» Francisco Ruiz Narváez Montaner, de la Zona de Balea-
res, á la de Lorca núm. 48, de plantilla.
» José Bánchez Serra, del regimiento Reserva de Alicante
número 101, á la Zona de Alicante núm. 45, agregado.
» Antonio Aladro Garrido, del regimiento Reserva de Ali-
cante núm. 101, á la Zona de Valencia núm. 28, agro-
gadó. - .
» Manuel Navarrete Bergada, de la Zona de Valencia nú-
mel'o28, -al regimiento Reserva ele Alicante núm. 101,
de plantilla. .
» Angel Vélez Míngúez, de la Zona de Barcelona núm. 59,
al regimiento Andalucía núm. 52.
:t Valentín Bemsrd de los Ríos, de la Zona de Madrid nú>
mero 57, á la de Valencia núm. 28, agregado.
» Desiderío de la Cerda García, de la Zona de Madrid nú-
mero 57, á la deBarcelona núm. 59, agregado.
» Fermín Idoate Arcaute, de reemplazo en la primera re-
gión, al regimiento Reservade Madrid núm. 72, agre-
gado ..
» Celedonio Baltanás Espeso, ascendido, de la Zona de Va-
lladolid núm. 36, á la misma, agregado.
» Francisco Manso de Zúñiga Bouligny, del regimiento de
Sabaya núm. 6, á la Zona de Madi-id núm. 57, agre-
.gado. . ' ,
» Mariano Pérez Royo, del regimiento de la Lealtad núme-
ro 30, al de Saboya núm. 6.
» Rafael Espino Diaz, del regimiento de Burgos núm. 36,
; al de la Lealtad núm. 30. .
» José López Larrán, del regimiento de Garellano núm. 43,
al de Luohana núm. 28.
» José -Morales Bilbao, del regimiento Iteserva de Bilbao
número 78, al de Garellano núm. 43.
» Benito Tierno López, ascendido, del batallón Cazadores
de Puerto Rico núm. 19, al regimiento Reserva de Se-
govía núm. 87, de plantilla. , , .
» Jaime Font Huguet, del regimiento Reserva de Ronda nú-
mero 112, á la Zona de Osuna núm. 10, de plantilla.
» Federico Alba Franco, de la Zona de Madrid núm. 57, al
regimiento Reserva de Bilbao núm. 78, de plantilla.
:& José de la GarmillaEscudero, del regimiento Reserva de
'I'eruel núm. 77, en comisión en la Inspección -de la'
Caja General de Ultramar, al de Gijón núm. 99, de
plantilla, continuando en dicho destino. . ' .
» Francisco Mendieta Vasco, de la Zona de Burgos.núme-:
ro 11, al regimiento Reserva de Miranda núm. 67, de
plantilla.
» Alberto Antón Vivas, del regimiento de Africa núm. 1,
al de Burgos núm. 36.
» Eduardo Ramírez Muñoz, del regimiento Reserva de
Plasencia núm. 106, al de Africa núm. 1.
» José Vela Sánchez, del regimiento Reserva de Albacete
número 105, al de Plasencia núm. 106, de plantilla.
» Julio Ortega Bolsona, de la Zona de Zaragoza núm. 55,
alregimiento Reserva de Teruel núm. 77, de plantilla ..
» Juan Nieto Gallardov.ascendido, del batallón Cazadores
de Tarifa núm. 5, á la Zona de Badajos núm. 6, agre-
gado.
:/) Julíáu Diez García, ascendido) de reemplazo en la prime-
ra región, con residencia en Cuba, a igual situación en
la misma.
:t Francisoo Romaní Oacmona, ascendido, de la Zona, do
Valencin núm. 2B, á la misma, sgregado.
) José Moraloda Sivéllo, ascendido, de la Zona de Gerona
m'unero 24, á la mismll, agregado.
» José üentnrión Zapata, ascendido, de la Zona de Mitlagu
m'utlel'o 10, á la misma, agregado. .
» José Martínez Morentin Salgado, ascendido,. de la Zona
de la Coruña núm. 32, á la misma, agregado. . .
Jl Juan Grijalvo Moreno, ascendido, del :regimiento Reser-
va de Vitoria núm. 75, al mismo, agregado.
í
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D. Juli án Huidobro Infante , ascendido, de la Zona de Ciu-
dad Real núm. 27, á la misma, agr egado .
» Eduardo Font Com as, de la Zona. de Madríd núm. 57,
al regimiento Reserva de Albacete núm. 105, de l'tlan-
~. '
» BIas Rodr íguez Mesa, del regimiento Reserva .L : ·,, ¡ ~te­
yedra núm . 93, á la Zona de Madrid núm. 57, agre-
gado .
Comandantes
D. Ataulío Ayala López, de la Zona de L érida nú m . :',1 , al
batallón Cazadores de Alfonso XII núm. 15.
» Enrique de los Santos Pér ez ele Castro, de la f.:oBa de
Zaragoza núm. 55, al batallón Cazadores de j ¡".c1rid
número 2.
» Daniel Jurado Cruz, de la Zona de Teruel núm. :21 , á la
de Cuenca núm . 26, de plantilla.
' » José Masuti Meneses, de la Zon a de Madrid núm. GS, al
batallón Cazadores de 'I'ariía 111.1111. 5.
» Jenaro Hidalgo López, de la Zona de Ciudad Real núme-
ro 27, ,á la de l\Iálaga núm. 13, de plantilla.
» Jaime Calvet Puigdomenech , de la Zona de Valencia
número 28 , al regimiento ele España núm. 46 . .
»'Gonzalo Velaseo López, de la Zona de Madrid núm . 58,
al batallón Cazadores de Puerto Rico núm. 19.
» Ricardo Oyarzábul Bucelli, del batallón Reserva de Cana-
rias núm. 4, en comisión en la Dirección generul de
Carabineros, al regimiento Reserva de Filipinas nú -
70, de plantilla, continuando en dicho destino.
» Antonino l\Iartinez Varela, del regimiento Reserva de
Palencia n úm.. 100, á la Zona de Madrid núm. 57,
agregado .
» Manuel Ladrón de Guevara Saavedra, de la Zona de la
Coruña núm . 32, al regimiento Reserva de Palencia
número 100, de plantilla.
» Deograoias Castro m anco, de la Zona de Lérida núm. 51,
á la Zona de Burgos núm. 11, agregado .
» Agustín Báneh ez Bánchez, de la Zona de Pamplona nú-
mero 5, á la de Salamanca núm . 52, agregado.
» Lu is Vall és Bordón, de la Zona de San Sebastiá n mí-
mero 19, á la de Valencia núm. 28, agregado.
» Juan R ábago Montilla, de reemplazo en la prlmera re-
gión, á la Zona de Madrid núm. 58 , agreg ado.
» Juli án Guillen Sánchez, de la Zona de Toledo núm. 12,
á la de Madrid núm. 57, agregado. ,
» Vito Beato Delgado, ascendido, del regimiento de Asia
número 55, á la Zona de .Bar celona núm. 59, ugre-
gado.
» Enriqu e González Barrionuevo, ascendido, del regimiento
de Canarias núm . 42, á la Zona de Getaíe núm. 16,
agregado. .
» Maximiliano Ruiz Toledo, ascendido, del regimiento de
Zamora. núm. 8, á la Zona de Zaragoza núm . 55, agre-
gado. '
» Pedro Vicente Maoín s, ascendido, 'del regimiento de Ga-
licia núm. 19, á la Zona de Zaragoza núm. 55, agre -
gado. '
» Toribio Andrés Tríollo, de la Zona de Zafra núm. 15, al
regimiento Reserva de Huelva núm. 94 , agregado.
> Tomás Bellido l báñez, de reemplazo en la segunda re-
gión, á la Zona de Málaga núm . 13, agregado.
) Tomás Rey Ortega , de la Zona de Madrid núm . 58, á la
de Santiago núm. 35, agregado. .
» Bernardo Car racedo Martínez, de la Zona de Valencia
núm . 28, á la de Leon núm. 30, agregado.
» Miguel Escales Vanrell, ascendido, de auxiliar de la Capi-
t anía general de Baleares, al regimiento Reserva de
Baleares núm . 1, agregado.
» Manuel E st évez García de la Torre, ascen dido, del regi-
miento de Granada núm. 34, á la Zona de Bevil1a nú-
mero 61 , agregado..' . ,
» Manuel Ródenas Cuesta, dol regimiento Reserva de ZLtfra
núm. 71, t't la Zona de Madrid núm. 57, agregado.
» Simón Sáenz Díaz, del regimiento Reserva ék Vítoria
. número 75, al de Zafra núm . 71, de plantilla ..
» Eugenio de Olavarría Huarte, del regimiento l tú:"t']'va de
Badajoz núm. 62, á la Zona de Madrid núm. iíS, agre-
gado.
» J osé López Femández, de la Zona de Bilbao núm . 22, al
regiD?-iento Reserva de Badajoz núm. 62, de plantilla.
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D. Joaquín Espinazo Montero, de la Zona de Granada nú-
mero 34, al batallón Reserva de Canarias núm. 4
(Las Palmas), de plantilla.
» Anselmo Antolín, de la Zona de Gerona núm. 24, ti, la de
'I'eruel núm. 21, de plantill a.
» Emilio P érez Palomo, del regimiento Reserva de la Co-
ruña núm. 88, ayudante de campo del general Peña-
randa jefe de Estado Mayo» de la tercera región, al
regimiento Reserva de Teruel núm. 77, de plantilla ,
continuando en dicho destino .
» Manuel Figueres Bañón , del regimiento Reserva de Te-
, ruel núm. 77, al de la Coruña núm. 88, de plantilla.
~ Agustín Alonso Arpio, ascendido, del regimiento de Ara-
. gón núm. 21, á la Zona de L érida núm. 51, agregado.
» Rafaell\Ioreno Valenzuela, ascendido, ayudante de cam -
po del capitán general D. Arsen ío Martínes de Cam-
pos, General en Jefe del 'primer Cuerpo de ejército, tí
la. Zona de Madrid n úm-,57, agregado.
» Baldomero Manzano Barroso, ascendido, de -Ia Zona de
Zafra núm. 15, á la misma, agregado. ' .
;¡ Alberto Manteiga Mazas, ascendido, del regimiento Re-
serva de la Coruña núm. 88 , al mismo, agregado.
» Juan Mata Nicolau, ascendido, del regimiento Reser va
de Baleares nú m. 1, al mismo, agregado.
» Ramón Ruiz Naharro, ascendido, del regimiento Reserva
de Filipinas núm. 70, al mismo, agregado.
» Federico Espclosín Buárez, ascen dido , del r egimiento Re-
serva de Ia Coruña núm. 88, al mismo, agregado .
» Miguel Benzo Quevedo, ascen dido, de la compañía ele
Mar de Ceuta, al regimiento Reserva de Ronda núme-
ro 112, agregado. ,.
» BIas M éridu Camuña, ascendido, del regimiento de Ba-
lear es núm. 41, á 11. Zona de Badajoz núm. 6, agre-
gado. '
» Gregario Moya Toledo, ascendido, del regimiento de Ex-
tremadura .nú m , 15, á la Zona de Málaga núm. 13,
agregado.
» Estauislao Salvador Br ú, ascendido, del regimiento de
Albuera núm. 26, ti la Zona de Tnrragona núm. 33,
agregado.
» Andrés Molinero Peñalva, ascendido, del regimiento Re-
serva de Flandes núm . 82, ti, la Zona de Cuenca nú-
mero 26, agregado.
» Francisco Medíald úa Díaz, ascendido, de la Comisi ón li-
quidadora de Cuerpos disueltos de Cuba, á la Zona de
Madrid núm. 57, agregado.
» Isidoro Peña Romeralo.: ascendido, del regimiento de
Zaragoza núm. 12,..á la Zona de Madrid núm. 58, agre-
gado.
» Basilio Brí eva Mu ñoz, ascendido , del regimiento Reserva '
de Pilipinas núm. 70, al mismo, agr egado.
» Emilio G ómez Trigo, ascendido, del regimiento de Cana-
rias núm . 42, á la ,Zona deMadrid núrh, 57, agregado.
» Francisco Arrando Cutando, ascendido, del regimiento
Reserva de Montenegr ón núm. 84, al mismo, agre-
gado.
» Antonio Sisternes Moreno, de la Zona de Madrid núme-
ro 58, á la de Valencia núm . 28, agregado.
» Florentino Rui z Arana, de la Zona de Guadalajara mi-
mero 53, á la de Madrid núm. 58, agregado.
» Pedro V ázquez Ramiro, de la Zona de Osuna núm. 10,
juez eventual de causas en Ceuta , segú n real orden de
31 de julio de 1894 (D. O. núm. 164-), al regimiento
Reserva de Cáceres núm. 96, de plantilla, continuan-
do en dicho destino.
» Juan Oandenas Villanueva , juez instructor de causas en
Canarias, á la Zona de Osuna núm . 10, de plantilla.
» Antonio Galindo Malina, del regimiento Reserva de
Flandes núm. 82, al de Guipúzcoa núm. 53.
:» Antonio Urbistondo Carvajal, de la Zona de Madrid nú-
mero 57,. al regimiento Reserva de Flandes núm. 82,
de plantilla,
~ Capitanes
D. Juan Moya Simchez, de la Zona de Barcelona núm. 59, á
la de Almer ía núm. 9.
» Rafael Berttoloty Ruiz, del batallón Reserva de Canar i as
númeror 5, comandantemilitar del fuerte de San Fr2L1l-
Francisco del Risco, al de Cazadores regional de Cama-
rías núm. 2. .
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D. Manuel Gil de Sagredo, del regimiento de Pavía núme-
ro 48, seoretazio de causas en la segunda región según
real orden de 1.0 del actual (D. O. núm 50), al de Re-
serva de Huelva núm. 94, continuando en dicho des-
tina.
~ Francisco Garoía Montero, ascendido, del batallón Caza-
dores de Madrid núm. 2, á la Zona de Zamora núme-
ro 23.
» Juan Ortiz 'Ledesma , ascendido, del regimiento de Bai-
lén núm. 24, al de Reserva 'a e Pamplona núm. 61.
» Enrique Irabién Larrañ aga, ascendido, del batallón Ca-
zadores de Madrid núm. 2, á la Zona de Pamplona nú-
mero 5. .
" Francisco Menjíbar Sagra, de reemplazo en la primera
región, al regimiento Reserva de .Oáoeree núm. 96.
" Bernardíno del Pozo Clemente, ascendido; del regimíen-
to de Valencia núm. 23. destinado albatall ón Penin-
sular' núm. 6, al regimiento Reserva ele Castrejana mí-
mero 79. . . .
~ José Bueno González, del regimiento Reserva de Almería
número 65, al de Ciudad Real núm.'83.
~ Maximino Cadars o Greño, del regimiento Reserva de Mí-
, -randanúm, 67, ala Zonade Logroño núm. 1. "
:1 Manuel GarcíaAmatto, ascendido, del regimiento de
Vad-Rás núm. 50, al dé Reserva de 'Palencia nú~e- ,
ro 100: . .
» Marcelo González Díaz, de la Zona de Santander núme-
ro 29, al regitniénto Reserva de Bantander núm. 85.
» Juan Alaban Morales, de la Zonade Cádíz núm. 42, al
regimiento de Pavía núm. 48. '
" Ricardo Núñez Chinchón, de la Zona de Guadalajara nú-
mero 53, al regimiento Reserva de Túnez núm. 109.
» Jos é Calvillo Lordán, del regimiento Reserva de Ciudad
Real núm. 83, á la Zona de Madrid núm. 58.
:o Manuel Melendro García, de la Zona de Segovia núme-
. ro 31, á la de Madrid núm. 58. .'
:t Gerardo Villar de los Reyes, de la Zona de Bilbao núme-
ro 22" al regimiento Reserva de Castrejana núm. 79.
» Bernardo López Antequera, del regímíento Reserva de las
Antillas núm. 68, al de Asturias núm. 31.
» Valentín Melgar Casado, ascendido, del regimiento de
Saboya núm. 6, al mismo. .
» Juan Madroñero Peñuelas, de reemplazo en la primera
región, al regimiento de León núm. 38.
~ Fernando A~varezMalillos , ascendido, del regimiento del ,
Rey nú m . 1, al mismo. ,
:t Antonio Ferrero Perrero, ascendido, del batallón Caza-
dores de Segorbe núm. 12, destinado al batallón Pe-
ninsular núm. ,2, al regimiento Reserva de Oádiz nú-
mero 98.
» Augusto Arnao Ruiz, ascendido, del regimiento de Pavía
núm. 48, al de Reserva de Cádiz núm. 98. .
~ Miguel Ortiz F,Jlrnández, ascendido, del regimiento de
Borbón núm. 17, destinado al batallón Peninsular nü-
ro 2,. al regimiento Reserva de Cádiz núm. 98.
~ Miguel Garrido Sánchez, de la Zona de Sevilla núm. .61,
á la de Huelva núm. 38.
:t Luis Fernández Mauríeío, de la Zona de Cáceres núm. 40
al regimiento de Álava núm. 56. ' ' ~
~ José Jiménez Ruiz, de la' Zona de Cáeeres mimo 40, al re-
gimiento de Ser ía núm. 9. . . .
, » José Vico Hernández, ascendido, del regimiento de Cór-
. doba .nú m , 10, al de Reserva de Ramales núm; 73.
~ Angel Martínez Nogales, de la Zona de Sevilla núm. 61,
al batallón Cazadores de Ségorbe nüm. 12.
» José Quesada Quesada, del regimiento Reserva de Alí-'
cante núm. 101, á la Zona de Córdobanüm, 17.
» Enrique Rejón Jiménez, ascendido, del regimiento de Se-
villa núm. 33, al de Reserva de Albaeete núm. 105.
... Martín López Vidaller, ascendido, del regimiento de Viz-
caya núm.- 51, á la Zona de Valencia núm:28. '
» Jo sé Díaz Sunchez, ascendido, de la compañía de Moros
de Ceuta, al regimiento Reserva de Roncla núm. 112.
» Bduar.do Garj:lÍa Molina, ascendido, del regimiento de
Afnca núm. 2, al de Reserva de Ronch, núm. 112.
» Angel Sequera López, de Ia Zona de Madrid núm. 57 al
:regimiento Reserva de las Antillas núm. 68. ~
» F,r.'.lllcisco Torres Cañamás, 9,el---batallón Cazadores de
JUba de Tormes núm. 8,. al regimiento de Tetuán nú-
nl,ero 45. · . . '
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D. O. núm. 68
D. Francisco Rodríguez Hinojosa, de la Zona de Ternel nú-
mero 21, al regímiento de Almsnsa núm. 18.
» Diego de Caro González, del regimiento de Asia núm. 55,
al de Almansa núm. 18.
» Cicio Boix Alafalla, de reemplazo en la cuarta región, á
la Zona de Manresa núm. 39.
» Vicente Hernández Pérez, del regimiento Reserva de El
Bruch núm. 95, al de Asia núm. 55.
» Miguel Garrido Barrón, de la Zona de Barcelona nú-
mero 60, al regimiento Reserva de Lérida núm . 107.
>l Valentin Guillermin Sagarminaga, de la Zona de Gerona'
número 24, al regimiento de Aragón núm. 21,
» Lorenzo Rojas Sanz, ascendido, del regimiento de 'I'etuán
número 45, al de Reserva de Castellón núm. 74. .
» Daniel Sánchez Sánchez, de la Zona de la Coruña nú-
mero 32, al regimiento Reserva de Salamanca nú-
meJ:0108. · .
» Gabriel Salvador Gonzáles, ascendido, del regimiento del
Rey núm. 1, al de Galicia núm. 19. .
» Eusebio Tomás Hem ández, de la Zona de Cádiz núm. 42, .
al regimiento Reserva de Ciudad Real núm. 83.
» Raímundo Aznar Mareca, ascendido, del regimiento de
San Fernando núm. 11, al de Reserva de las Antillas
núm. 68. •
» Juan Qu~rorGil, ascendido, del regimiento ' de Navarra
número 25, al de Reserva de Ternel núm. 77.
» Lope Díea Rodríguez, de la Zona de Pamplona núm. 5, á
la de San Sebastián núm. 19.
» Cristóbal Marín Martinez, ascendido, del batallón Caza-
dores de Estella núm. 14) al regimiento Reserva de
Bilbao núm. 78. '
JI Lorenzo Lambarrí Manzanares, auxiliar de la Secretaría
de la Subinspección del sexto Cuerpo de ejército, al
regimiento de la Lealtad núm. 30.
» Leonardo Amor Mozo, del batallón Cazadores de Cuba
número 1.7, al regimiento de Toledo núm. 35.
l> Francisco Rodríguez del Castillo Salas, ascendido, del
regimiento de Valencia núm. 23, al de Reserva ele Va-
l1'1.dolid núm. 92.
» Ma,rtín Mansíllu Arrabal, de la Zona do Palencia nú-
mero 44, á la de Zamora núm. 23.
» Juan Gil' García, ascendido, del regimiento de Toledo
número 35, al de Reserva de Palencia núm. 100.
» José de la Garmilla López, del regimiento de Sicilia nú-
mero 7, al de Reserva de Avilo.núm. 97.
» Bernab é Villar Gil, del regimiento Reserva de Badajos
número 62, al de Pontevedra núm . 93.
» Serafín Sampedro Couto, del regimiento Reserva de Oren-
se núm. 59, al de Zamora núm. 8.
o¡,; Valentín Díez Gonzalo, de la Zona de León núm. 30, al
regimiento de Zamora núm. 8.
» Manuel Suárez de la Mata, del regimiento Reserva de
Gijón núm. 99, á la Zona de Gijón núm. 43.
» 1-. VIanuel Pérez Vidales, del regimiento de. Navarra nú-
mero 25, al batallón Cazadores de Reus núm. 16.
» M 'anuel Alvarez Gárcía, d el regimiento Reserva de Ovie-
do núm. 63, al del Príncipe núm. 3. .
» Ra món Blanco Alvares, ascendido, .del regimiento de
]:"~'.Zón núm. 54, al de Reserva de Orense núm. 59.
» Fel ipe Garrido Navas, del regimiento Reserva de Alme-
¡ria núm. 65, secretario de causas en Melílla, al regí-
uu:ien'to de Arríca núm. 1.
» Florel''ltino Rodríguez Sánchez, del regimiento de Baleares
número 41, ala Zona de Cáceres núm. 40. .
» .I'Oaqlúlt Oliver Riesgo, del regimiento Reserva de Ronda
número 112, secretario de cansas en Ceuta, al regi-
miento de Affíca núm. 3.
» .Ram ónArcusa Gómez, del regimiento Reserva de Rose-
llón núm. 80, al do Aragóllnúm..21.
»- Mariano Hodríguez Concha, del regimiento Reserva de
Albacete núm. 105, :í la Zona de Getafe núm . 16.
l)• . Mateo ]'ernúndoz Chicarro, ascend.ido, del regimiento
de Vad-Hús núm. 50, al de Canan as núm. 42.
». ~Nicolás Delgado Momoy; del regimiento de Airica nú-
mero 2, al de Asia núm. 55. .
}>- "Coferino García Campos, ascendido, del l'egimiento de
Gerona núm. 22, al de Galicia núm. 19.
}lo' , :'H ipólito Cortizaj González, ascenilido, del regimiento de
. . Zamora núm. 8, al mismo. ' .
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D. Francisco Martinez Ibarra, ascendido, del regimiento de
Gerona núm. 22, ai de Reserva de Filipinas núm. 70.
' ) Francisco Rodríguez ' Gómea, ascendido, del regimiento
del Príncipe núm. 3, destinado al batallón Peninsular
número 7, al- regimiento Reserva de la Coruña nú-
, mero "88.
) Ildeíonso Fernández Peral, primer ayudante de la Pla-
za de Badajos, al regimiento de Baleeres mimo ~J.
) Pascual Carratalá Romero, ascendido, del regimiento Re-
gional de 'Baleares núm. 2, de auxiliar á l~ ,Capitaní~
general de Baleares. .
) Francisco LópezQuintana. del bataRónC~dor:es Regio-
nal de Canarias núm. 1, al regimiento de Extrema-
dura núm. 15.
» .Luis Pérez Anzoátegui, ascendido, del batallón CJl,zado-
res de Cataluña núm. 1, al regimiento de Granada
número 34. .
. ) -Isidro -Bup éres Ol'tegO; , del regímientoReserva ileJáti·
va núm. 81, al de Albuera núm. ,26.
) Eduardo Fellú Boada, ascendido, del regiJ;u:iento de Za-
. goza núm. 12, al mismo. , , .
) Toribio de la Piedra Hornillo, del regimiento de Astu·
rias núm. 31,alA.e Canarias núm. 42,.
) Antonio Carrasco Surroca, del regimiento Reserva de Se-
govía núm. J37, iUde.Montenegron n1:'l.m.84.
) José Panfil Muñoz, -del regimiento Reserva de ,El. Bruch
número 95, al -batallón Oazadores de ,!3arcelOAa núm B,
) Cándido H ernández Rodríguez, que ha quedado sin efec-
to su destino -al'batallón Penínsular J1.{tm. 1, .de auxí-'
liar á la secretaria de la Subinspeccíóu del primer
.-euer~ .de ejército.
, ) Alfredo 1\'Ialíbrán 'Martinón , de 'la ,Zep.a de Madrid ,nú-
mero 58, al regimiento Reserva de las Antillas nú-
mero 68. .
) Valeriana Bermejo González, ascendido, .dsl 'regimiento
de Luzón núm. 54, al de Reserva de Orense J;lúm.59.
" Dionisia Guervos Bíel, ascendido; del regimiento de Ga-
licia núm. 19, al bataRón Cazadores de Alba de Tor-
mes núm. '8. ,
) Desíderío Sánchez García, del regimiento de Albuera nú- ,
moco '26, al de Gerona núm. 22.
~ Clemente Callizo Lobera, del regimiento ds Gerona nü-
mero '22, al de Albuera núm.. 26.
» Fernando Lara Herrera, ascendido, del regimiento de
Berian úm. 9, al de Res13rv.a de Cádiz núm. 98.
) Francisco Pahísa Cánaves, ascendido, del regimiento de ,
América núm. 14, al d e Asturias núm. 31.
) Luis Fontes Bombutsel, ascendido, del :ba:W.lón Disci-
plinario de Melilla, á ltl. Zona de Oáeeres núm. ,40. '
) Antonio Montoro Mellado , de la Zona de RpD-da núm. 56,
á la de :Sevilla núm. 61.
)' Mariano Gal:cia ~rtfnez, ascendido, del reginriento <le
MaYa núm, 56, á la ,Zonlj,' de Cádiz núm. 42.
) Ped.ro Abad Hueso, ascendido, del regiinientJ)de Ger,on:a
.n1im.ero 22) á la Zona de Teruel núm. 21.,
) Natalio Lo~oya Villacampa, ascendido, del.-bamllón Ca-
'"oo.d@PJes de ;Figu.eroo núm .- 6.¡·destinado" al .bltt-allón P.e-
ninsulm.' núm.. 4, al regimiento ReServa elel El B:ruch
número 95. '
J ' Ezequiel Rodríguez Velasco, ,ascendido, éJ.el regimiento
de Africa núm. 2, al mismo.
~ ,GregQrio !P.astor F.ernánd.ez,Clel r.egj.mient0 B,eaerva de
. lWs.ellón núm. 80, al de San Quintín núm. 47. '
, " Baldomero Marina E21pfl,):tero, del ;t'egimiento de San
QJtintín núm. 47, a l de Re~erva deRo.sellónnúm. BO.
) Gerardo Chacón Saavedra, ascendido, del regimiento de
. Navarra núm. 25, al de :Reserva d.e El Bruch':núm. 95.
It Roque Cape10 .Azoar, ascendido, del regimiento de Te-
tuán núm. 45, al de Reserva de Játiva núm. sr.
) angel de ' C¡ruzBlanco, ascendido, segundo ayudante de :
la plaztJ, de Gerona, :á la Zona de Gerona núm. 24. .,
» Pedro Muestu Abajo,·de la Zona de Gerona núm. 24, .al
regimiento de Asia núm. 55. .
) Rafael Ruano Campa, ascendido, del regimiento de Ara·
gÓll núm. '~1 , 4 la Z0na de Geronp.núm.,'24. ¡
:t Isidoro q.el Castillo Ruiz, ascendido, del regimiento de :
A.si~ntu:n. ~5.~1 de Reserv$. de Rosellón núm. SO.
:t Enrique Garcia Barrachina, ascendido, del rlilgimiento :
d!i\ la Let¡,lta4-núm. 30, dlil a;ux.iliar de la se(lretl1m de ",
la Subinspección del sexto Cuerpo de ej~rcifu.
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D. Pedro Lozano González, del regimiento reserva de Rama-
les núm. n,al batallón Cesadores .deOuba-núm. 17.
" Tomás Ohamorro Mayor, de la Zona de Logroñ o núm. 1,
á la de León núm. 30~ ' .
" José Ayala Plaza,asceadido, del regimiento de Na"Varra
número 25, al mismo.
:t Rafael Albort Alonso', ascendido, del regimiento de Biei-
, lía núm. 7, destinado al batallón .P..en5.nsular núm. 6,
al regimiento Reserva' de Ovíedo núm. 63.
l) José Castellano Cabanillas, ascendido, del regimiento de
Ex.tremadura n úm, 15, JJl de ;Reserya.{leBameles nú-
m ero 73.
:t Juan Alférez OJ-iiz, del regimiento Reserva de Astorga nú-
mero 86, e:nla Comisión Iiquidadorade cgerYJ)sdisuel-
tos de Cuba , al de Almería núm, 6.5" ,C9ittj.JlUando en
dicho destino. . '
) Antonio Castaño González,del reg.imiEl:nto ~er,v.a de
Plasenoia núm. 106, al.de Baleares núm. 41. '
:t José Pardo Vallés, ascendido, del regimiento de Africa
número 4, al de Reserva de .Nmer~ núm. 65.
:t Manuel Astorga Forniet, de la Zona de Almería núm. 9,
ála dé Ronda núm. 56. ,
:. Mariano Barbarán 'I'imoeeda,-ascendído, de reemplazo en
ll¡l. 5.a Región, prestande sns , s.E»:V;Í.~ios en la Paje. de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra , al regimiento Re- .
serva deBegovia núm. '87. '
; F;l:ancisco Martinez Jíinénez; 'ascendido, del ;regimiento
de la Princesa nlÍ-JU. 4"al de Res~rv:a de AJie~n.ten'Ú-
-mero 101. •
) Atilano López Ramos, ascendido, del regimiento de Ge-
rona núm. 22, á la Zona de Guadalajara núm. 5"3.
» Manuel Luna' Prada, ascendido, del r-egimiento de Eai-
lén núm. 24, á la Zona de Pamplona núm.'v. .
:. Clemente Pérez Arcal, de la Zona de San Sebastián nú-
mero 19, al regimiento Reserva de Miranda núm. 67.
) José Nieto Tejera, ascendido, del regimiento del Prínci-
pe núm,' 3, al de Reserva de Gijón núm. 99.
~ Antonio Ibáñez SOnOSBO, ascendido, del batallón Cazado-
res de Reus núm. 16, á la Zona de la Coruña núme-
ro 32•
• Jl'¡~':n Alm~zán Expósito, de 1'3,~,q.e Le0.n núm. oo, .al
, regimiento Reserva .de Astorga núm. 86.
) Ramón For,tuny Morales, ascendido, supernumerario sin
sueldo afecto á la Capitanía General de Baleares, que-
da en igual situaeí ón en la·misma. '
) Francisco Blaseo F ernández, ascendido, del regimiento
de Córdoba núm. ¡lO, ,al-d-e ~eserYa de ROD;M núme-
-ro 112. • '
., M;a-nuel Ramo.s .cald.erón. 'delregimien:to Reserva d.e Za-
fra núm. 71, secretario de causas en la .V~ Región, al
, regim.ie;nto dlil Coyadonga núm. 40.
Primeros teniente.
D. Ramón Qarmona Gallardo, del r~gimiento.de,C~ÉJtilla nú·
, mer0 16,alde Baleares,núm. .41. ' ", ' , .. ' ,
» Justo Serna Guadilla, del regimiento de Can~bria nú-
mero 39, al de Toledo núur. 35. " ,
» Ricardo Burguete 'Lana, del reghniento de Cuenca núme-
, ro 27, ,al del Rey núm. 1. ,
» Jerónimo Ramírez de Cartagena, del batallón Caza(1ores
de Tarifa núm. -5. cal r.egímiento de Pavía nú:rn. 48.' "
}} Agustin Benedioo Ollé, del batallón Disciplinario .de Me-
lilla, al regimiento de la Reina núm. ,2. " "
ji :Manuel Nalda Gil, del batallón Cazadores de Segorve nú·
mere 12, al regimiento de Pavia núm. 48.
» Esteban Solanes Roca, del regimiento de Guip.úzcoa nú-
mero 12, al de LucltBn~ núm'. 28. .
» Alejandro de Quesada Rozas, de reemplazo .en la. cuarta
región, al.regimi~nto de Luch~na.Aím.·28. : . . "
. » Angel Ramfrez González, del re1Jmfl~ntQ, d~ Arag6n nú·
. mero 21, al de San Quilltin núm. ·47. ' '.. , . ,
» Juan Garnica Guaita, del regimiento de Arag6n núm. 21, '
al de G-uipúzcoa núm. 53.
:+ Rafael Echevarria Ruíz, de reemplazo en la primera re·
gión, al reginnentode la Lealtad núm. 30. .
, ~ Víctor LIa:u.es Fernández, del regimiento -de Bul'g.()ll nú-
mero 36, al del Príncipe núm. 3.
» 0iriaco Gutiérre~ Ortigüela" del regimi-ento de España
núm. 46, al de Bailf>n núm. 24.
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D. José Martinez Moran, del batallón Cazadores'de Madrid
núm. 2, al regimiento del Príncipe núm. 3.
» Miguel Espina Calandria, del regimiento de Mrica nú-
mero 4, al batallón Disciplinario de Melilla,
SegundQs teníentes
:D. j6sé Romero Urrego, del regimiento d~,Andalucia nü-
, mero 52, al de Covadonga núm. 40.
» Joaquín Tobalina Basabrú, del regimiento de León nú-
méro 38', al batallón Caza'doresde Puerto Rico núm. 19.
» .Sebastíán Rodríguez Gil, del batallón Cazadores de Lle-
. , rena núm. 11, al regimiento de Valencia núm. 23.
» Tomas Castro Vázquez, del batallón Cazadores Regional
de Canarias núm. 2, al de Cazadores regional de Ca-
, narias núm. 1.
~ Francisbo No,"ella Roldan, del batallón Cazadores de
" Llerená núm, 11, al de Ohidad Roddgo núm. 7.
Madrid 26 de marso de 1895.
AZCÁRRAGA
.~
Excmo. Sr.: Él :Bey(q.D. g.), yen su nombre la Rei-
na 'Regérite del Reino} ha tenido á bren disponer que los se-
gundos tenientes de la escala actiVá del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Vicente Gracia Ruiz y termina con D. Ramón Jiménez Caste-
llanos, ascendidos á dicho empleo por real orden de 21 del
actual (í>. O. núm. 65), pasen destinados á los cuerpos que
se expresan en la misma.
D6l orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos dé Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos' de
ejército, Capitanes generales de Ias islas Baleares y Cana-
rias y Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
Relaci6n que se cita
D. Vicente Gracia Ruís, al regimiento de Africa núm. 3.
» Emilio Nieto Bánchez, al regimiento de Cuenca núm. 27.•
:1) Angel Gajate Gómea, al regimiento de Valencia nú-
, mero 23.
,. Lino Cordal Martínez; al regimiento de Murcia núm. 37.
» Francisco Valiente Arriete, al regimiento de Pavía nú-
mero 48.
» Angel Pérez Víamont, al batallón Cazadores de Alba de
'I'ormes núm.B,
» Argimito Ortiz Martín; al regimiento de San Marcial nú-
mero 44.
~ Eduardo Lon Laga, al batallón Cazadores de Barbastro
número 4.
:. Bartolomé CIares Gómez, al regimiento de España nú-
mero 40;
:. Francisco Mar'tin Llorente, al batallón Cazadores de Rens
numero 16. .
:/) Francisco Pardo Agudín, al regimiento de Zamora nú-
mero 8.
~ Carlos Apátisi Bedrígues, al regimiento de Vizcaya nú-,
mero 51.
:/) José Carranza Tapia, al regimiento de la Princesa nú-
mero 4.
» Francisco Góll'!z Souza, al batallón Cazadores de Alba
" de 'Formes núm. ~.
21 Rogelio Caridad Pita, al batallón Cazadores de Reus nú-
mero 16.
» Vicente Baldellón Silva, al regimiento de Galicia nú-
mero 19.•
» Adolfo Roca La,puente, a,Í xegimi~mtd de España núm. 46.
j En'rique Mógro-vejo Oporto, al regimiento de Luzón mí-
mero 54. . '
:t' An:~onio TOVál' ANarez, al regimiento de Ala\7anúm. 56.
~ Agustín Ortego Iriso, al regimientO' de Covadonganú-
mero 40.
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D. Matias Yarza Roger, al regimiento de Cuenca núm. 27.
» Emilio Sierra Castaños, al regimiento de España nú-
mero 46. ,
» Eludió Giralda Rodriguez, al regimiento de Leónnúm. 38.
» Fermín Garcia Selva, al regimiento de San Fernando
número 11.
» Eugenio Garoía Ferrer, al batallón Cazadores de Alfon-
.~o XII núm. 15.
) Francisco Martinez Macarro, al regimiento de Castilla
núm. 16.
l) Manuel Garcia Benet, al regimiento de Vizcaya núm. 51.
'5 Melchor Monzonís !Soler, al regimiento de Vad-Bés nú-
mero 50. "
:f Miguel Castilla Muriel, al regimiento de Córdoba nú-
~lero 10. '
Jo) Joaquin Vara de Rey, al regimiento de Burgos-núm. 36.
:li. Manuel Béjar Camóns, alregimíento; de Africa núm. 2.
» Miguel Aranda Aranda, al batallón Cazadores de Barbas-
tro númv d,
» Vicente Díaz Garcia, al batallón Cazadores de Manila nú-
.. >, mero 20. " ,
» Enrique Fuertes Lavílla, al regimiento de Sevilla n11.-
.mero Bd.. ,. ..
» Mariano Fornet Perales;' al regimiento de Vizcaya nü-
. B mel~'o 50~d';' y i. 1 .'. t de Aro' . •
:t rau 10 r onez ase, a regnmen () e . enea nu-
mero 14. e
» Leopoldo Delgado Villalba, al regimiento de Arrica nú-
mero 2.
» Pedro Arenij Serra, al regimiento de Luchana núm. 28.
» Adolfo GarciaCantorné, al regimiento de Tetuán nú-
mero 45.
» Francisco Lorente Navarro, al regimiento de la Princesa
número 4.
» José Camón Navarra, al batallón Cazadores de Barbastro
número 4.
Jo) Félix Montilla Casal, al regimiento de Borbón núm. 17.
» Angel Guinea León, al batallón Cazadores de Tarifa. nú-
mero 5.
» José Permuy Manzanete, al regimiento de Vad-Rás nú-
mero 50. .,-,
» Eduardo Carbajo Hernándes, al regimiento de Baílén
número 24. ,- .
» Manuel Vasques Botana, al batallón Cazadores de Tarifa
número 5. , ' .
» José Guerini Jurado, al batallón Cazadores de Madrid •
número 2.
» Agustin Al\7arez Navarro, al regimiento de Luehana nú-
mero 28.
» J\lan González González, al regimiento de Alava núm. 56.
:) Marcos Lara Martinez, al regimiento de León núm. 38.
.. Antonio Ugena Soler, al regimiento de Boría núm. 9.
» Manuel González Alonso, al regimiento de León núm. 38.
» Manuel Jiménez Gareía, al regimiento de: Canarias nú-
mero 42. ,'.
» Carlos Barbaneho Perea, a¡l regimiento de Soria núm. 9.
» Fernando Femándes de Cuevas y de Ramón, al regí-
miento León núm. 38.
)IIilario Hemández Rivera, al regimiento de España nú-
mero 46.' .
» Félix-Ayala Aróstegui, al regimiento de Bailén núm. 24.
» ,Ant.onio Pastor Cano, al regimiento de iPevía núm. 48.
» Carlos Leret Ubeda, al regimiento de Zaragoza núm.' 12.
» Antonio Colomer Aparísi, al regimiento de Vizcaya nú-
mero 51.
» Enrique Cruz Morales, al regimiento del Infante núm. 5.
» Mariano Garduño Ortiz, al regimiento de Castilla nú-
mero 16.
» Juan Díaz Oarmena, al regimiento de Vad-Rás núm. 50.
» Vidal Sanz Eehevarría, al batallón Cazadores de Estella
número 14.
Jo) Hop:dio Mcstre Barahona, al regimiento de Pavia nú-
mero 48. '
l' Enrique Castillo Carrasco, al regimiento de Bailén nú-
lnerO 24.
» Leopo'ldo Andreu :BOTges, al batallón Cazadores de Se-
gorbe núm. 12.
» Rafael ::Mora SánchtlZf al batallón Cazadores de Cuba nú.
mero 17. .
" José Cobo Gómez, al regimiento de León núm. 38.,
, '
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D. Manuel Lucas Pomares, al regimiento de Soria núm. 9.
~ Diego Mayoral Moníorte, al regimiento de Bailón nú-
meto 24.
~ Félix Antón Fuentes, al ' regimiento de Cantabría nú-
mero 39. .
:. Domingo Fernández Prieto, al regimiento de Luzóu n ú-
meto 54.
~ Emilio Gómezdel Villar, al batallón Cazadores de Bar-
bastro núm. 4.
» Blas L ópez Pérez, al regimiento de la Princesa núm. 4.
» Emilio Escobar Martínez, al regimiento de Africa nú m. 2.
~ Enrique Jiménez López, al batallón Cazadores de Ciudad
. Rodrigo núm 7. . '
» lldefonso Cobestany Montalvo, al regimiento de San JlJar-
. cial núm. 44. ' "
;) EduardoOomaa Delicado, al reg ímíento de San Fernan-
do núm. 11. ' ' . ; . _ ,
» Mariano A~varez Mayor, al regimiento de Vad-Rás mí-
mero 50.
» José Rosado Becerra, al batallón Cazadores de Cuba nú-
mero 17.
;) Ra.fa~lq9nz:Uez Qómez" al regimiento de Vad-Ras nú-
mero 50~ . . -
'/J Joaquín Bueso Pina, al regimiento de Is abel JI nú me-
ro 32. ,
» Franci~co Alvarez Andreano, al regimiento de Valencia
núm. 23.
" Juan Oller Piñol, al regimiento de Albuera núm. 26.
» AUredo Pérez Martínez, al regimiento de Alava núm. 56.
" Manuel Alfonsíú Castañeda, al regimiento de . A!ava mí-
mero 56. . ' . .
» Juan Botomayor Gísper, al batallón Cazadores de.Tarifa
núm. 5. . ' .
» Pedro Serrano de la Fuente, al regimiento de 'I'etudn nú-
mero 45. . ' . . " .
» Francisco Azañón Sanz, al batallón Cazadores de Puerto-
Rico núm. 19.
» Aquilino López Landrove, al regimiento de Luz ón nú-
mero 54. ' . . ' . .
» Francisco Carreras Lamente, al regimiento de Sevilla nú-
mero 33. ' '
" Miguel Goded Llopis, al regimiento de Asturias núm. 31.
» Manuel de la Torre Pastor, al r egimiento de San Quin-
tín núm. 47.
» Nazario Alvarez Valdés, al regimiento de San Marcialpú.
mero 44. .
» Oliverio González Palacios, al regimiento de Cuenca nú-
mero 27.
" José Iglesias Lorenzo, al regimiento del Rey núm. 1-
:t Bernardino González Castro, al regimiento de Isabel TI
núm. 32. '
" Joaquín Guti érrez Alegre, al regimiento de San Fernan-
do núm. 11. '
J Enrique Rodríguez Fresquet, al regimiento de Otumba
núm. 49. . - .
:& Leocadio Quijano Báens, a! regimiento de .Teledo núme-
ro 35. ' .
» Rafael Martín Huete, al regimiento de Córdoba núm. 10.
" Eduardo Romero Machacón, al regimiento del Rey mí-
mero 1.
" Claudio Arpón Melero, al regimiento de Bailén núm. 24.
» Casimiro Molina Ruiz, al batallón Cazadores de Ciudad-
Rodrigo.:núm; 7. "
" A~stin Baca,~rús, al regimiento de Asia núm. 55.
l> Bald?~~rQ Yago.Sanju4n, al regimiento de Luchana nú-
mero 28. ' .
» Ricardo Morales Díaz; al regimiento de Sevilla núm. 33:
)), Francisco MoR de Alba,a! batallón cazadores de Puerto-
Rico núm. 19.
» Ricard,9 Ruiz de Alcalá, al regimiento de Zaragoza nú·
merll¡ 12. '
» Tomás Corral 'Tomé, al regimiento de Canarias núm. '42;
» Santiago Laiz Fel'nández, al regimiento de Sevilla núme-
ro 33.
" Tomll:s Pavía Callejas, al l"egimiento de Covadonga nú-
mero 40. ~ ', . .. .. . '
) Leoncio Sá,nchez Serrano Izquierdo, al regimiento de Sa-
. boya núm, 6. ' -". ' , . , '
» Francisco Valverde 8.u6.rez, al regimiento de Alava nú-
' -maro 56. .
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D. Gonzalo González de Lara, al regimiento de San Fernau-
do núm. 11.
» Ernesto Arins Prado, al regimiento de San Fernando nú-
mero 11. ' . . .
» Gonzalo Ramírez Esparzan al!egimiento de Cantabria J;l.Ú-
mero 39. . , , . .. ,
" Cayetano Franco Sánchez de Toledo, al batallón Cazado-
res de Manila núm. 20. .
» Leopoldo Hércules de Sola Moguer, al regimiento de Pa-
vía núm. 48.
» José Rodríguez P érez de Notario, al regimiento de la
Lealtad núm. 30.
) Dionisio Zubiri Aguirre, al regimiento del Infante n ú-
( mero 5. · .
» Miguel Rodríguez Gonzálee, al regimiento de Africa nú-
mero 2. ", ,
» Salvador Abad Marro, al regimiento de Zaragoza nú-
mero 12.' ., ' ,
}) Lpis. Ayllón R;uiz del -Castillo, al regimíentc de ,Asturias
núm. 31. . .
" Alejandro Tapia Cebrián, al batall ón Cazadóres de Ara-
. piles núm. 9. '; " ...
» Baldomero González Ruíz, al regimiento de Sabaya, n1Í-
mero 6. ,- ' . '
" Antonio Crehuet del Amo, a! regimiento de Granada
, núm. 34. -
" Juan Mateo Pérez de Alejo, al regimiento de Zamora, nü-
, mero 8. ' , .
» MáximoVe~·gara. Malumbres, 'al regimiento de 'Vad-na,s
mIm. '50. '
,. Teodoro F em ández de Ouevas y de Ramón, al regímíen-
to de León núm. 38. " ' ,
,. Francisco Díaz Bevas, al bátallón Cazadores de Ta:rifa
núm. 5. ' f
,. José Coree Ramos, al regimiento de San Fernando nú-
mero 11. '. , .,
» Luis González Herrera, al 'regimiento de Galicia nú-
mero 19. , .
,. Desiderio Grafulla Soto, al batallón Cazadores de Alba
, de Tormes núm. 8.
» José Alvare» l?Jspejo, al regimiento de Extiemadura nú-
mero 15, ' . " , . '.. " ,' . ,
» Mariano González Fernández, al batallón Oasadores Q.\l
Barbastro núm. '4. '
» Juan Carreras Remedios, al regimiento de 9aJ;laria~ nü-
mero 4:2. ' '1 .
» Luis Trucharte Samper, al regimiento de Galicia nú-
mero 19.
» Eduardo P érez Ampudia, al regimiento deDuenca 11~·
mero 27.
" Angel Negro Vigil, al regimiento de Barbón núm. 17.
» Antonio .Leardy de los Bantos Reyes, ~l regimiento de
Cuenca núm. 27. ' , .
» José Serrano Avila, al régimien~o de Gerq:qa n~I\l' 22~
,. Antonio L9pez ~artíne~, al regImieqt9 de 9tumba nü-:
mero 49. .
» Manuel Rodríguez P~rez de N~ro.-r~9"al regimiento de 18.
Lealtad núm. 30.
,. Emilio Torínes Vidal, al regimiento de Luzón núm. 54.
» Joaquín Montoja Zaccagnini, al regimiento de A1ava nú-
mMoW. " . ,
,. Juan Roca Rayo, al regimiento Regíonal .de _:Baleares nú-
,mero 2. ,- " . . . . .: , . '
11 Antonio CostosaColiado, al regimiento de Bailén nú-
mero 24.
:t Emilio,Colmenares Maliapat, al batallón Cazadorea de
]3!j.rceloJ:).a núm. 3. "
» Luis Soria Salazar, al regimiento de J3,orbón núm. 17.
» Ramón Jiménez Castellanos,. al i:e.gimie:nt9 de · Canariaa
núm. 42. . '. ' , ,
Madrid 26 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
~ ~
Exorno : Sr:: ' El Rey '(el'. D. g.), Y ~n su nombre la Rei~.l
na R.egeJ:1.~ del Reino, ha t!lrlldo á. b~en dia.P.oné ~, q-p.'- ·el ¡efe
•del cuerpo de Estádo ~aYQr46 Plaz~y ~fiéllÍJ.eá de ,la es~ala
' activar-de Infantería comprendidos en la 'siguient~ relaclón,
, - .:' ~ .. . " ... .- ~ .
;) ". ,
AzCmAGA
. D. o O. núm. 68
~" ' "
Señor 9rdenador de pagos de Guerra.
Beñores General y Comandantes en Jefe del primero, cuarto
y serlo Cuerpos'de ejél!'cito. ' . - : ." , o
BclaciÓ'n flU8S.8 cita
Pl'iIilerÓs teniente.
D. Severianb Caballero Guío, de la Zonlt de Madrid uüme-
ro 58, á la de Getafe núm. 16. . " . '. .
» Hipólitó LafóIít &cala, del regímientc Reserva de' Róse-
ll ón núm. 80, á la~ona de Gerona núm. 24, ,
Segundos tenientes
D. Antonio "Márquez Cano, del regimiento Re'setva 'déBada-
[oz núm. 62, á la Zona deZafra núm.J5.. .
» Manuel Rui2iSeco¡ 461 regímíento Reservft. dé Santander
número 85, á la Zona de Santander núm. 29. ' ' ,
MadrId. 26 de marzo de 1895.
~.
AZCÁRMG.A
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), Y en su nombre fa'Rei-
na- Regente del Refuo, fía tenido a bien disponer -qlié tos
oficiales de la escala de reserva de Infantería comprendidos
en la siguiente relación , que principia con D'. Severiano Ca·
báller-oGuío' y :te:rmÍílI\'COti D. JlálnueÍ RtrlZ ·~c\)'; pooéíi: á
prestar sus servicios en el cuadro activo de las' z6na;s'que se
expresan, percibiendo el sueldo~~l1~ero de, su respectivo em-
pleo con: arreglo al arto 46 del real decretó de 29 dé agos-
to de 1893 (O. L. núm. 291).
De real orden Jo digo á V. E. ' para su conocimiento' y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos ' año~: ' Ma.· ·
drid 26 de marzo de 1895.
. .
Segundos- te:l1i~:I1te&
D. Ramón Pazos Isla, de la Zona' de León n úm. 30, á 1$ dé
Lugo núm. 8. .. .
» Joaquín BeldaJuan, del regimiento' ReserVa de Játiva'
núm. 81, á la Zona de Alicante núm. 45.
• • - - ' . ~". - 0. • ".,_ .~ '. .... . •
Madrid 26 de.marzo de 1895.
D. Vicente Duoáls Santamaría, del regimiento Reserva de
Málaga núm. 69, á la Zona de Granada núm. 34.
~ Antonio Alcalá Galiano, de la Zona de Córdoba núm. 17,.
á la de Madrid núm. 57.
» Santos Marco Franco, ascendido, de la Zona de Zarago*
za núm. 55, á la misma.
:. Elviro Adán Tadeo, ascendido, del regimiento B éserve,
de Oastellón núm. 74, al mismo. .
- .' , 4,· é:&10élÓN . '.
Bxemo. Sr.: .El Rey (el. D; g.'): y en s~no~bt~ ltt iaeina
Regente áel Beitlé; se ha servido disponer que los farma-
céuticos fiegtmdo's n. Aiígel'veg-a 't I'erítándét, que sirve en'
.el Ho spital militar de Guadalajara, y D. Amarantó 'Calvlllo y
Guijarro, en el·Utbora.tpti~ Oentral de medica:rnentos, cá:1n-
bien en sus destinos respectivos. .
De real orden 10 digo il. V; E. para su conoolIíl.iento y
demálll efectos. Dios gU2l.l:9,e tí. .V. E. rnu.chos afios. Ma-
drid 23 de marzo de 1895. ,
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Madrid 26 de marzo de 1895.
. , ~
Exmno. ·Sr .: . El Rey (q, D.• g.), yen su nombre 1& Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que. los
jeE.&a :rdftCialeá dé Itli eseala-de reserva de ¡nfantel'í~ ·i:lOi:n.·
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Ma-
Duel Baltar Gomez y léifui:i.ta con D. joaqüíri Belda Juan, pa-
filen .destinados.á los .cuerposque en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conócímíento y
dElfi1'áá éfuCib's. · 'Diomgtiátde a. V. E; muchófl años. : Ma.:
drid 26 de .marzo de 189.5. . ;. " ;
. .. .. . . . "" " " " 'AZCAItit'AGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeñóJ:é¡¡'~íleb¡;L 'Y Thm:ahtl.ari.~el1 Jefe del primero, de"
. ¡uitd~~"t'ércero, qUiñíb y sé"ptimo C:üerpóá de ejercito.
." \mla'éídtí ·~Ü~ s'¿ mM '
. ' .'C~ritailint-ell ' "
D. Manuel Baltar Gómez, ascendido; de 'la Zona de Orease
" '1'l.'1Ím. 3:, á lamiátplt•.
II Domingo G;onzález Muñoz, del regimiento Reserva de
A:litmüte aúm, 101, á.Ia ZOllA de Alicante.nüm, 45.
Capitanes
D. Francisco Alba Escribano, de la Zona de .Ronda núm. 56,
, .ála d'e~GraíUl.danÜ'm.. "34. . . , .
) "Bei ñai:do .Sobrino ·Landeira . nscendido, del regib:i.iehto
Reserva de la Oorufia núm. 88, al mismo. . .
11 Lucas Hernández Cano, a1!(Jendidol de la Zona dé -Sala-
m~J;1ca núm. 52, á la misma. ,
.
AzcÁRRAGA
que principia con D. Luis Francés Merino y termina con Don
Jos6 Rodríguez Casademunt. pasen á desempeñar los destinos
del mencionado cuerpo que en la misma se expresan.
o Dé real orden lo digo á V. E. para su oconocimiento y
demá s eíeotos, Dios guarde a V.E. muchos años. Ma-
drid26 de marzo de 1895.
Señor Ordenador de-pagos de Guerra.
:3eñores Comandantes en Jefe del cuarto ysexto Cuerpos de
ejéi<iiíb0:/ COroandaúié general -deo Cauta." 00 o
lÚlaCión que se cita
; .' ,: .Coma,ndp;nteo
D. oLuis, Fra~~É \aMerino, de Estag.o Mayor de Plasas; aseen-
diab; de ótiri.1mmalite militar-del fu'éríe del Rastrillar
en Laredo-, de sargento mayor de la plaza ' de: Gerona.
.. . -: • , ' ,: .;- ~ . ,, ' . ~ _~ + . • . ~ , . v ' . )
. Prim~ro. tenientes '
D. Allar€s;I~~'v~;~ótl · é'amtLcho, del regimiento Infantería de
' ". ~Jfl. 'D:ú1U..:3:8,A~ ~oma~ªan~ J;llilitar del castillo'
. .de Gar dtl:ny en Léfida. . 'o
:i •.A1eja~grQ ' Oulebr~s·J;áope~, del regimiento Infantería de
. Africa. núm. 3, de segundo ayudante á la plaza de
» Ma~fI¡~'Ciurana i Úrnández, d.eiregimientci lnfantería de
'GY·.ipúzcoa núm. 53, de .segundo ayudante de la plaza
O.e Gerona. .• . , . ... . ' .. .
' 'll .JWé Rodr.íg.u~Q!1-sl:\Q.el;U@p, de¡' rem-PlÍento Il.lfal.ltería
. de Amélica núm. 14, de segundo ayudante de las pri-
síones militares de Baeoelona ..
PrimerOlil tenientes
D: Peclro Montoro ~ondo. di:) la ,Zona d~ Talavera nÚ'me·
o ro 50, á la de Madrid núm, 57.
»: 'Quinóiano Feijóo de :Menddzf!" de la: 'Zona 'de Gijón 'ná-
. . " m'ero-43; á Ia ·aeOVieuo B'lil'u. 7. .
» <Melchor Fetnández Merino, ·.,de 'la. .Zona de Logroño nú-
mero 1, á la dé Zaragoza núm. 55.
© Ministerio de e ensa
LÓPEZ DOMÍNGbEZ
. ' ,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. Seiíores Gene~al y Oomandantes en Jefe del pri~efo y ',~into
Cuerpos de ejl;l~oif;o. ;, . . , .
.~
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por Y. E. á est e
lfinisterio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que el jefe y oficiales
ie ese cuerpo comprendidos en la siguiente relación, que
eomienza con D.NÍcolás Campos Verdú y concluye con D. Die-
go Guirado lVIurill~, pasen destinados á las Comandancias ó
situaciones que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
~eñor Director general de Carabineros.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército.
'B elación que se cita
Comandante
D. Nicolás Campos. Verdú, ascendido, de la Comandancia
de Almería, al cuadro de reemplazo afecto á la misma '
Conrandaneia para el percibo ele sns sueldos.
Capitanes
D. Antonio Garoía Bassó, ascendido, de la Comandancia de
Salamanca, á la ele Almer ía, .
» Eduardo Carmona Gutiérrez, ascendido, de la Coman-
dancia de Huelva, al cuadro de reemplazo, afecto tí la
misma Comandancia.
LOS Tenientes
D. Elll,dio Soler Pacheco, ascendido, de la Comandancia de
Málaga, á la misma Comandancia.
» Agustín Maestre Nogueras, ascendido, de la Comandan-
cia de Barcelona, á la de Algeoíras.
» Francisco Rivera Suárez, ascendido, de la Comandancia
ele Santander, á la misma Comandancia..
» Manuel ele Diego Barrenechea, de la Comandancia ele
Málaga, á la de Huelva. .
» Jerónimo Mateo Tenida, de la Comandancia de Santan-
der á la de Salamanca.
» Antonio Vicente Moreno, de la Comandancia de Valen-
cia, á la de Huesca.
» Migu el.Marcos Ferrer, de la Comandancia de Huesea, á
la de Valencia.
» Ram ón García Pastor, de la Comandancia de Zamora, á
la de la Coru ña ,
> 'Antonio Gómez Rosado, de la Comandancia de Salaman-
ca, á la de Zamora.
» Joaquín Serrano Sánchez, dela Comandancia de la Co-
ruña, á la de Salamanca,
2.° Teniente
D. Diego Guirado Murillo, ingresado del arma de Infante-
ría, á la Comandancia de C ádíe.
Madrid 26 ele marzo de 18U5.
AZCÁRRAGA
9." SECCIÓN
Excmo. Sr. : .En vista de la propuesta formulada por el
DheciX>r de la Academia de Ingenieros, el Rey (q . D. g.), Y
© Ministerio de Defensa
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
nombrar profesor de la misma, en vacante que de su clase
existe, al capitán' del tercer regimiento de Zapadores Mina-
dores D. Miguel Ada Torres é Iribarren, que prestaba sus ser-
vicios en comisión en el referido centro de enseñanza.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOM:ÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del segundo Cuerpo de ejército




Excmo. Sr.: Nombrado aspirante á oficial de Admi-
nistración civil, con destino á delegación de distrito del Ouer-
po de vigilancia en esta plaza, y sueldo anual de 1.250 pese-
setas , el sargento del regimiento Infantería de Asia núm. 55,
Juan Bou Reig, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el menciona-
do sargento cause baja en dicho cuerpo por fin del mes de
la fecha, y alta en la zona de reclutamiento que corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
dem ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 ele marzo de 1891J':
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Nombrado alguacil de la Audiencia pro-
vincial de Seria, con el sueldo anual de 1.000 pesetas, el
sargento del regimiento Infantería de Amca núm. 2, Antonio
Gómez Muñoz, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la.~Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el menciona-
do sargento cause baja en dicho cuerpo por fin del mes de la
fecha, y alta en la zona de reclutamiento que corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á· V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEIl
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Comandante en' Jefe del quinto Cuerpo de ejército J.




Excmo. Sr.: EJPvista de la instancia promovida por loa
padres del confinado en el penal de la Habana, Manuel G~e­
rra Mousé, en súplica de indulto para éste, ó conmutación
por otra menos grave, de la pena de ~2 años y un dia de re-
clusi ónmilitar temporal, que le fué impuesta por ~l Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina e~ 5 de mayo de 1891, en.
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causa que se le instruyó en esa isla por el delito de sedición;
y teniendo en cuenta el escaso tiempo que lleva cumpliendo
su condena, y la carencia de motivos suficientes que justifi-
quen la concesión de dicha gracia, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado "por V. E. y el referido alto Cuerpo en 18 de di-
ciembre último y 9 del presente mes, respectivamente, no
ha tenido á bien acceder á la solicitud de los recurrentes.
De real orden lo digo á V.E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 23 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
. Señor Capitén general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
ésposa del confinado en el penal de Ceuta, Francisco Rivera
Leal, en súplica de indulto para éste del resto de la pena de
reclusión perpetua á q,ue, por conmutación, quedó reducida
la de cadena, tambiéntperpetua, que le fué impuesta p~r el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 de febrero de
1879, en causa que se le instruyó en la Capitanía General de
Granada, por el delito de asesinato; y teniendo en cuenta
que no existen motivos suficientes que justifiquen la conce-
sión de dicha gracia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, oído el parecer de. V. E. en 28
de noviembre de 1894, y de acuerdo con lo expuesto por el "
referido alto Cuerpo en 9 del presente mes, no ha tenido á
bien acceder á la solicitud de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ,efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2'3 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 2 del
actual, al que acompaña presupuesto ascendente á 85 pese-
setas, impone de una talla con destino á.la Zona de recluta-
miento de Mataró, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar dicho gasto
con cargo al cap. 12, artículo único del presupuesto vigente;
disponiendo, al mismo tiempo, que dioho aparato figure en
la factoría de utensilios más próxima, y que, en lo sucesivo,
cuando sean necesarios efectos de esta clase, se haga pedido
á la Administración Militar con la debida anticipación, á fin
de que los facilite si los tiene, en almacenes, sobrantes
en otra zona, ó adquiriéndolos en el punto donde resulten
más económicos, según recientemente se ha verificado,
De real ordel1"lo digo á V. E. para su conociento y demás
efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid 23 de
marzo de 1895.
LÓPEZ DóMfNGUEZ
Señor Ólmandante en Jefe del cuarto Cuerpo de"ejército.
Señor Ordenador de pagos de G~e~ra.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 6~
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 4 de
enero próximo pasado, al que acompañaba presupuesto as-
cendente a 873 pesetas, .para la recomposición de la bomba
sistema Montenegro, existente en el cuartel denominado del
Príncipe de Asturias, en Alcalá. de Henares, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á "
bien conceder su aprobación al indicado gasto, que se satis-
fara con cargo al cap. 7.°, arto 2.° del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde a.v. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1895.
Josá LÓPEZ DOMÍNGUBZ
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, en vista del presupuesto formulado
por la Maestranza de Sevilla, ha tenido á bien aprobar la
reposición al primer regimiento montado de Artillería, de
15 cepillos limpia cierres, una bolsa de cepillo, 14 fundas de
escobillón, una funda de alza y 18 faroles de talco, deteriora- >
dos á causa del largo tiempo que llevan de servicio, habién-
dose deducido de dicho presupuesto el importe de seis fnn-
das de azada que no son reglamentarias, y el de cuatro ca-
millas que no pertenecen 'al material de Artillería, con lo
que queda reducido aquél á 1.070 '57 pesetas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos, Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGu~·




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra v Marina en 14 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Carmen Muñoz Alba,
viuda del coronel de Infantería, retirado, D. Nicolás Mora-
les López, la pensión anual de 1.725 pesetas, cuarta parte
del sueldo que sirve de regulador, que le corresponde con .
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de ~ de
julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abona-
rá á la interesada, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Barcelona, mientras permanezca viuda, desde el
11 de noviembre de 1894, que fué el siguiente día al del
óbito del oausanta. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1895.
"L ÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de' ejército.
Señor Presidente del ,Consejo Supremo de G~erra y Marina.
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Josá LÓPEzDoMiNGUEZ
JosÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del C,onsejo Supremo de ~uerra y Marina.
corresponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa
inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al empleo dis-
frutado por el causante; la cual pensión se abonará á la in-
teresada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Salamanca, desde el 9 de octu-
bre 1894, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del.Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Felicia GómezBravo y
Calvo Cahanillas, viuda del capitán de Infantería, retirado,
Don Plácido Calvo y Valdivia, la pensión anual de 600 pe"'
setas, que son los 0'20 del sueldo que sirve de regulador, y
le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y
real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual
pensión se abonará á la interesada, por la delegación de Ha-
cienda de la provincia de Badajos, mientras permanezca viu-
da, desde el 15 de julio de 1894, que Iué el siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1895.
D. o. núm. 68
José LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las islas Filipinas. \
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
mi. Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto ·por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
. mes, ha tenido á bien conceder á D.a Silvestra Dolores Ea-
rushaw y Noguera, viuda del capitán de Infantería D. José
Muscat Franco, la pensión del Montepío Militar de 625 pe-
setas, á que tiene derecho como comprendida en la ley de
22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), y la bonificación de
un tercio de dicha suma, ó sean 208'33 pesetas anuales, con
arreglo á la ley de presupuestos de Cubade 1885-86 (C. L. nú-
mero. 295); las cuales pensión y bonificación seabonarán á la
interesada, la primera en la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, y la segunda en las cajas de Filípíaas, ambas des-
de el 15 de octubre de 1894, siguiente día al del fallecimien-
to del causante, ínterin conserve su 'actual estado; habien-
do resuelto, al propio tiempo, S..M. se manifieste á la refe-
rida interesada, que si se traslada á Ultramar le corresponde-
rá, desde el día en que fije alli su residencia, la expresada
pensión de 625 pesetas, con la bonificación de dos por una,
ó sea en total 1.250 pesetas anuales, abonables por las ex-
presadas cajas de Filipinas, cesando entonces de percibir
su señalamiento en la Península y la bonificación del tercio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1895..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.8- Petra Rosa GarcÍa Be-
navides, viuda del comandante graduado, capitán de Infan-
teria, retirado, D. Enrique Gómez y Ramos, la pensión anual
de 625 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma,
ó sean 208'33 pesetas al año, á que tiene derecho como com-
prendida en el reglamento del Montepío Militar y ley de
presupuestos de Cuba de 1885 á 86 (C. L. núm. 295). La re-
ferida pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Albacete, y la bonificación por las cajas de dicha isla,
ambos beneficios' á partir del 6 de abril de 1894, siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1895. .
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de·ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Señor .General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre ht Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Juliana Diez Andino y
Roldán, huérfana del teniente de la Guardia Civil, retirado,
Don Víctor, la pensión anual de 470 pesetas, que le corres-
ponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta
en el folio .107 del mismo, con arreglo al sueldo y empleo
disfrutados por el causante; la cual pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Burgos, desde el 11 de septiem-
bre de 1894, siguiente día al del óbito de su marido, por el
cual no percibe pensión alguna.
De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo d~ 1895..
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'>
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombrela Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra Marina en 11 del corriente mee,
ha tenido á bien conceder á D.a Agustina Gozálvez Cortés,
viuda de las terceras nupcias del capitán de Infantería Don
José Gareía Rubio, la pensión anual de 625 pesetas, que le
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
. Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de
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272'50 pesetas, que por real orden de 20 de mayo de 1872
fu é concedida á Fermina Rodríguez Valeárcel, como viuda
de Benito F ernándes, y que en la actualidad se halla vacan-
te por fallecimiento de la citada F ermina Rodríguez, sea
transmitida á su hija y del causante Andrea Fernández Ro-
dríguez, á quien cor responde con arreglo á la legislación' vi-
gente; la cual le será abonada, en la Pagaduría de l!l. Junta
de Clases Pasivas, desde el 15 de enero de 1892, siguiente
día al del fallecimiento de .su referida madre, é ínterin per -
manezca viuda, estado en que se h all a desde el añ o 1871.
De real orden lo digo á VI E. para BU conocimiento y
demás efectos . Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1895.
JosÉ L ÓPEZ DOIDNGUEZ
Señor General .en Jefe del primer Cuerpo de ejército.




E xcmo. Sr . : Accedi endo á lo solicitado por José Poveda
Marroquí, corneta de la Comandancia de Murcia del institu-
to á cargo de V. E., en instancia que por esa Dirección Ge-
neral se cursó á este Ministerio en 14 de enero próximo pa-
sado, el Rey ,(q . D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que, por la expresada
comandancia y en adicional á los ejercicios cerrados de
1891-92, 1892-93, 1893-94, se reclamen el premio y los pluses
de reengan che dev engados por el recurrente desde el día 20
de octu bre de 1891 hasta fin de junio de 1894; siendo, al
propio ti empo, la voluntad de S. M., que el importe de los
adicionales, previa su liquidación, se incluya en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte y como Obligaciones
que carecen de cr¿dito legislativo .
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1895.
L ÓPEZ D OIDNGiJEZ
Señor Director gene ral de la Guardia Civil.
Excmo. Sr .: Accedi endo a lo solicitado por Antonio Mar-
t~cz L épea, corneta ele la Coman dancia de Alicante del ins-
ti tuto á cargo de V. E., en instancia que por esa Dirección
general se curs ó á este Ministerio en 18 de enero próximo
pasado, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien di sponer que , por la expresada
comandancia y en adicionales a los ejercidos cerrados de
1890-91, 1891-92, 1892-93 Y 1893·94, se reclamen el premi o
y los pluses de reenganche devengados por el recurrente des-
de 1.0 de julio de 1890 hasta fin de junio de 1894; siendo, á
la vez, 11\ voluntad de S. M., que el importe de los adiciona-
les, previa su liquidación, se incluya en el primer proyecto
de presupuesto que Se redacte y como Obligaciones Que careo
cen de C1'¿dito legisU&tivo.
De real orden lo digo á v.. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1895 .
L ÓPEZ DOMiNGTt~~
~eñor Director general de la Guardia Civil.
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Excmo. Sr. : Accediendo á lo solicitado por Vicente Be-
rroy Poc íno, guardia segundo de la Comandancia de Huesoa
. del instituto á cargo de V. E ., en instancia que por esa Di-
rección Genera l se cursó aeste Ministerio en 18 'de enero pr ó-
ximo pasado, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha t enido á bien disponer que por la ex -
presada comandancia se reclamen, en adicional al ejercicio
cerrado de 18\:l2-93, la diferencia de plus sencillo á doble ,
que enel mi smo año económico correspondió al recurren te
por haber cu mplido en fin de [unio de 1892 los diez y seis
años de serviciovoluntario. Es t ambién la voluntad de S. M.,
que el importe de la adicional, previa su liquidación , se in-
cluya en el primer proyecto de presupuesto que se r edacte
y como Obligaciones que cat'ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1895 .
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordeu'ador de pagos de Guerra.
HECOMPENSAN
s. t1. SECCIÓN
Excmo . Sr": En,vista de los documentos relativos al
invento y construcción de una máquina de desbaratar ear - .
tuehos, de la que es au tor el teniente coronel de Artillerja
Don Basilio Fernández Grande , el Rey (q. D. g.) , Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ' de acuerdo con el in-
forme emitido por la Junta Consultiva de Guerra que se in-
ser ta á continuación, y por resolución de 13 del actual, h a
tenido á bien conceder á dicho jefe la cruz de segunda clase
del Mérito Militar, con distintivo blanco, pensionada con el
10 por 100 del sueldo de su actual empleo, caducando cuan-
do obtenga el de oficial general.
De real orden lo digo ti. V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1895.
LÓPE~ D O>l'rÍN GWEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejúrcito.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra J Orde-
nador de pagos de Guerra.
Iuforme que se cita
JtlNTA' CONSULTlV_~ DE GUÉBR.\ .-Excm o. Sr .:-De real ord en
comunicada por el Mínísterío del digno cargo de Y . E ., se re m í-
ten á es ta J un ta los do cumen tos relativos 111 in vento y cons truc-
, cí ón de u na máquina de desbaratar cartuchos, para que in forme
.euan to se le ofrezca a cerca de la reco mpens a que corresponde á
su autor el teniente coronel D. Basilio Fern éndea Grande.-
Acompafian á la Memoria p lanos y dos fotografías de la citada
máquina; acta de la reunión d e Ar tillería de la segunda sección
de esta Junta; una comunícacl éu del coronel director del parque
de Valencia, en la que se remiten el informe de la Junta faculta-
tlva de dicho establecimiento, yel de una brigada de reconoci -
miento, nombrada al efecto; una comunicación del director del
parque de esta corte; la h oja de servicios del interesado y el ex-
tracto del expedíeuie.i--Oomo el acta de la reunión de Artilleríu
se refiere exclusivamente á la p rimera máquina presentada por el
teaíente coronel Fernández Grande, consignando el parecer de
que se le hagan 'las modíñcaelones consignadas por tan dl stíngui-
do jefe en su Mem oria, esta Junta sólo redactará los dos últimos
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dictámenes mencionados, toda vez que son los únicos que se ocu-
pan del aparato después de reformado.-El dictamen de dicha
brigada compara la máquina en cuestión con la reglamentaria del
coronel Verdugo; la estudia en el concepto cinemático ydínémícc,
abarcando el de las dimensiones de sus organismos y enumera el
resultado de -las experíenclas á que fué sometida.-En el paralelo
de los expresados aparatos se ponen de relieve los , defectos del
usado hasta ahora, manifestando que" , á consecuencia del gran
rozamiento desarrollado en BUS órganos, al funcionar la usura es
muy rápida y las roturas frecuentes; siendo, además, tantos los
entcrpeeimíentoa en las operaciones con los cartuchos, unas veces
por desprenderse la vaina de su alojamiento, otras por obstruir
ellubrificronte -las quijadas que atenazan las balas, 'Y m úchas por-
que éstas no Seatrancan, quees imposible obtener un rendimiento
superior á 6.000 en diez horas laborables; teniendo los parques,
cuando el trsbaje)"urge, que apelar á los. procedimientos más ele-
mentales y aumento del número de hombres; lo cual, á- más de
eer caro, el! peltgroso.c--Loa indicados inconvenientes, 'como la
práctica ha,probado" no existen en la máquina de referencia,
consiguiendo con ella, sin temor á que ocurra el más pequeño
tropíeao y de Una manera inteligente, arrancar las ' balas, extraer
los t800S',inutilizar las vainaa y eclocar los tapones de corcho
cuando éstas han de servir para fogueo.~Elestudio cinemático y
diWUnico, después de describir las psrtesméa principales de la
máquina,'explica la relación,que éstas guardan,entre sí y su .ma-
nera de fmicionar, y llama la atención sobre la sencillez Ys.oltura
de dichos elementos, así como también -sobre la dependencia in-
mediata y natural de unos con otros, que hace innecesarios me-
caníamos intermedios, causas muchas veces de trabajos nocivos.
La entrada de los cartnchos en la mordaza, merced á un Ingenio-
so distribuidor formado por dos topes fijos en' un disco animado
de movimiento circular, 61ltá relacionada con el del volante, eíec-
tuándose aquélla de 1pla manera automática y original, con pre-
cisión é independencia del operador, pudiendo ser arbitraria la
clase y naturaleza del motor empleado, que de ser el hombre im-
prime á la marcha una velocidad de 50 á 60 revoluciones por
minuto y Mn más, constituyendo lo que en mecánica aplicada se
conoce con el nombre de velocidad de régimen.-Y aquí hace no-
tar la citada. Comisión que la máquina objeto de este escrito posee
aptitudes de que carecela reglamentaria, pues mtentres á ésta le
68 muy difícil actuar en condiciones de máximo efecto, la. prime-
ra alcaw:a el suyo fácilmente, como lo demuestra la velocidad re-
ferida; expresando que las fuerzas que solicitan. sns órganos se
equilibran sobre ellos á pesar de ejecutarse el trabajo por dnter-
mitencias.-Los demás mecanismos pertinentes ' á la' colocacíéa
de tapones dé corcho en los cartuchos y á la inutilización de laa
vainas, todos son adecuados y harmónic'os, haciendo constar la
brigada--que, en los conceptos antes dichos, es de un mérito sobre-
saliente el invento del teniente coronel Fernándea Grande, por
cuya raeón lo pone en conocimiento daIa superioridad.-OálculO'
d. las dimenftiones.-'La comisión comprobó lo muy acertado que
estuvo el autor dando á los árboles de la máquina 35 milímetros
dedíémetro, puesto que el deducido por el cálculo, excluyendo la
torsión, es de 31 mílímetrca y de 15 milímetros el de la sección
menor de la primera barra de la excéntrica, sin temor á la pre-
sentacíón de resistencias vivas de elasticidad, que si algunas ve-
ces 'son convententes y aun se procura utilizarlas en determinadas
fae~as industriales, en el presente caso lÍubies~n acusado faltas
de rigidez en 'loa expresados elementos, y por 'consiguiente, sln la
neeesarta precisión en el desempeño de su cometido.-Otro tanto
pudiera decirse de las dimensiones del collar de la excéntrica, de
las de movimiento circular y de los de la COrona, la cual resíste
muy bien la influencia de la fuerza centrífuga que tiende á rom-
per el volante, cuyas dímensíones son también las convenientes
para el equilibrio entre las fuerzas reales y las de inercia, consi-
guiéndose la normalidad en la ma-rcha de la máquina.-Infié-
rese de todas las ventajas enunciadas completa seguridad en las
diferentes operaciones que se ejecutan, pues los cartuchos, en ,
cuantas posiciones puedan tomar, son conducidos por mecanls- .
lQ,os que jamá!l producen choques ,n i rozamientos en Iaacépsulas,
ni tampoco aglomeración de granos de pólvora que sean causa do
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1ma explosión.e-Por .todo lo queda dicho, entiende 18 .comtst ón
que el teniente coronel Fernández Grande ha conseguido con su
aparato: 1.0 Becíbrr los cartuchos á granel , con bala ó sin ella, y.
hacerles tomar una posición determinada. ' 2. 0 Por . movímíentos
sucesivos de sus mecanismos conducir aquéllos desde la posición
adquirida á la herramienta operadora. 3.0 Sujetar el cartucho por
una mordaza sin deformarlo, dejando libre la cápsula, con objeto
de utilizar la vaina para fogueo. 4. o Sujetar la bala por una tena-
za con sólo la presíón-necesaría, y que abriendo y cerrando sus
brazos cantidades iguales, permita 'ent rar aquélla sin roce, caiga
por su propio peso y no doble la, vaina. 5.0 Presentar los tapones
de corcho á un punzón que los íntroduee rápidamente en la vai-
na. 6.° Tratándose del d esbarate de ca-rtuchos, inutilizar las vai-
nas á la vez que se arrancan las balas, con 1,0 cual se economizan
les jornales que hoy se invierten en estas operaciones. 7.° Extraer
Iostacos 'valiéndose de una barrena de forma adecuada, trabajo
que hasta ahora se practicó á mano, y por' consiguiente mucho
más caro. 8." Dar corrección á todos los mecanismos para que fá-
cilmente puedan recambiarse, ya se trate de pasar de una opera-
ción á otra 6 ya de ejecutar las mísmas con cartuchos de distin-
tos calibres.-Enlazar entre sí todos los elementos que verifican
estas operaciones; establecer la ,rel~ción perfecta en sus moví-
mientes, sin olvidar que el objeto que se persigue es la seguridad,
sencillez y economía, tan difíciles de harmonizar, todo lo realizó
tan distinguido jefe con su máquina; la cual tiene además la ven-
taja depresentar sus organismos á la vista para su examen y lim-
pieza y estar su manejo al alcance de un operario cualquíers o--
Del estudio de la máquina en su aspecto econ ómico deduce la Co-
misión que ofrece grandes ahorros sobre la reglamentaria, puesto
que ésta, en transformar á fogueo 6.000 cartuchos de guerra In-
vierte diez horas y trece jornales, en su desbarate el mismo tl om-
po y veintitrés jornales, y aquélla efectúa las dos operaciones
con 36.000 cartuchos, en igual número de horas, con ocho hombres
en la primera y doce en ~a segunda: desprendiéndose de la com-
paración una economía de 89 por 100 en un caso y de 91 por 100
en el otro.-Si se relacionan éstas economías con el valor de la
máquina, aceptando en 2'50 pesetas el desbarate de un millar de
cartuchos, término medio de los que suele gastarse en los par-
ques, en 17 de trabajo se amortiza el coste de su construcción.-
En virtud, pues, de todas las consideraciones aducidas, la ci-
tada Comisión opina que la máquina del teniente coronel Fer-
nández es ingeniosa, práctica y económica; que debe adoptarse
en los parques, por ser á todas luces conveníentíslmo, y que su
inventor ha demostrado poseer profundos conocimientos de me-
, cánica,.-El dictamen de la Junta facultativa del Parque de Va-
lencia hace suyas las conclusiones del anteríor, lo toma como
. pauta de las nuevas pruebas ,á que se ha sujetado la máquina,
~ teniendo á la vista la primeramenta construida, para apreciar
, cuáles fueron, las modificaciones con ellas introducidas, y si éstas
: realmente la han mejorado, como el inventor se prometía al pro-
: ponerlas en su Memoria.-Refiereen' qué .ccnsís ten estas refor-
! mas, demuestra 'las ventajas con"ellas obtenidas, y que enm-
; plen perfectamente el objeto propuesto, así como también que
: la esmerada ejecución de ' todas sus partes y la harmonía de sus
; proporciones, sin hacerle perder la .solidez, han dado notable sol-
; tura y elegancia al aparl\to.-Manifiesta también que las aptdtudes
: que éste posee, dada la situación de sus dos. árboles, las dísposí-
; ciones de los mecanismos que éstos mandan y la sencilla dep en-
, dencía con que están enlazados, hacen de la máquina un modelo
acabado y pedécto, y que esa senctlléa.inormalídad en la marcha
y , relación Inmediata entre sus principales elementos, existen
en los conceptos cinemático y dinámico, pudiendo, por consi-
guiente, funcionar en condiciones de máxímo efecto, complacién-
dose la Junta en r6ljlonocer excepcionales cualidades en el pro-
yecto de que se trata, yen su autor, profundos conocimientos
. de mecánica aplicada.-Enumera las operaciones que se ve-
rifican para fijar el'régimen de marcha de la máquina, haeí én-
dola funcionar á mano con más ó menos rapidez, deduciendo
de ellas que, efectuando el cartucho en completa libertad, dos
movimientos uniformemente acelerados, uno el de caída de ,
la tolva por su propio peso, yo otro de rotación en el plano ínelí-
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nado, la velocidad impresa al volante no puede ser arbitraria, al
menos en su límite máximo, porque si ésta fuera excesiva daría '
lugar á que el bastidor del aparato emprendiese el movimiento
antes de que el cartucho hubiera rodado hasta el alojamiento.-
Para determinarla se imprimió al volante una marcha que oscí-
ló entre 60 y SO revoluciones por minuto, acusando la máquina
una perfecta regularidad en sus funciones; pero como de cual-
quier manera es considerable el número de cartuchos desbarata-
dos ó de tapones de corcho colocados, y el hombre en una opera-
ción contin uada no puede trabajar cómodamente, ni tampoco SU8-
pend erla, la Junta es de parecer, de acuerdo con el inventor, que
se debe fijar In velocidad en '60 revolucíones, con lo cual se trans-
forman 36.000 cartuchos en diez horas.-Se procedió en seguida á
colocar una polea 'provisional de 1& centímetros de diámetro en
el árbol del volante sin quitar éste para que ejerciese su acción
reguladore.-y recibió aquélla el movimiento de otra de ,15 centí-
metros de diámetro, enlazada la primera por una correa de tres
centímetros á su árbol de transmlsíón, puesto en marcha por un
motor de gas montado en ' Un taller del citado parqne.c-cásígnóse
á la máquina la velocidad de 70 revoluciones por minuto, des-
pués de probarla entre 60 y 100,'y se dieron las referidas' dímen-
Iliones al ancho de correa y diámetros de las poleas, para que no
prestaran inás fuerza que hi necesaria á la regular función del
aparato, y sirviese Ia misma correa de fiador ó embrague dese-
guridad resbalando en la llanta de la polea al encontrar una ' re-
sistencia anormal.-Se colocaron de propósito en la tolva de la
'máquina cartuchos de dimensiones defectuosas, con adherencias '
que estorbasen su caída, yen los que no se 'alojaron debídamen-
te en la mordasa pudo obeesverse mayores ó menores deforma-
ciones y resbalamiento de la correa, pero sin temor á que por esto
ocurriese explosión, tomando los demás las convenientea posiclo-
clones sin interrupción alguna.-La Junta hizo esta clase de ex-
p eriencias para llenar un vacío que se nota en el informe de re-
fer encia, arrancando balas de 12.000 cartuchos, colocando tapo-
nes de corcho á 8.000 Y desbaratando 4.000,-La seguridad de
que la máquina puede moverse utilizando los motorea que tengan
los parques, aumenta con mucho la importancia del invento, pues
aábese demasiado que el hombre es el más caro de todos, por lo
cual, y reiterando su conformidad con el dictamen de la brigada
de reconocimiento, la citada Junta afirma, de una manera rotun-
da, que el aparato del teniente coronel Fernández Grande, res-
ponde cumplidamente al objeto para que fué ideado, que es in-
dispensable en los expresados establecimientos y que coloca á .
una elevada altura este detalle de la industria artillera.-Esta
Junta ha examinado detenidamente la máquina objeto de este eso.
escrito, y cree de imprescindible necesidad hacer.su descripción,
aunque sea á la ligera, para comprender mejor la manera de .fun '
clonar sus organismos, la relación que tienen entre S,í y el papel
que de~¡:npefiandentro del conjunto, calcular las dímensíones
de cada uno venumerar las operaciones que el todo ,r eal iza, pues
por más que 'son .;uelltiones ya tratadas en los díctámenea ante- .
riores, sin embargo, re!o¡;:lJando si es posible las razones en ellos
expuestas, se deducen con mAs fundamento la extraerdínaría im-
portancia del proyecto y el sobre~;~fl.liente ingenio de su au~or.­
Consta la máquina de dos árboles enlá.<lll.dos norma!IDente por un
engranaje c ónico, montadas en los cuales hay una Y tres excén-
tricas, respectívamente.c--El extremo de lp.biela'de la prímera ex-
céntrica está unido á la plancha, que tiene en su parte inferior
unas quijadas, por un pasador ajustado ~ una pieza que '~ntra á
frotamiento suave en la ranura de sección rectangular de otra
plancha que constituye con la primera la mordaza donde S0 alo-
jan los cartuchos.-La segunda excéntrica está enlazada á una
palanca, y ésta, á su vez, al bastidor que resbala perpendícular-
DIente en sus guías á la colísa y mordaza, y en el pasador de en-
lace, por la cara optLesta donde con aquél lo verifica, gira Un tí-
rante sujeto á nn disco que tien~ en su psrte superjor dos topes
en forma de espátula y en la inferior un pivote.~Dos soportes,
en uno de los cuales eatán sujetos el bastidor y el eje de¡ disco,
sost ienen la tolva, en cuyo fondo corren los cartuchos por unas
guías, dirigiéndose á una superficie helizoidal y al plano inclina-
do que tiene una guía fija y otra movíbla.e-Le biela de la tercera
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excéntrica va unida á una tenaza que separa sus brazos distancias
iguales á las quijadas, de modo que el espacio que han de ocupar
las balas quede siempre centrado, para que al entrar éstas no
tengan tropiezo alguno ni 111 ser oprimidas tengan desviación los
cartuchos.-Termina el segundo árbol en una excéntrica que, por
medio de una bíela'srtículada yuna palanca acodada, imprime mo-
'\'imiento de vaivén á un eje, cuyo extremo, más cercano á la co-
lisa, lleva un punzón colocado en el mismo soporte de la tenaza,
que juega dentro de su estuche, el cual tiene en su parte superior
una guía, por la que corren las varillas con sus aberturas donde
se introducen los tapones de corehov--La explicacién descriptiva
de la máquina, basta para comprender su elegancia, soltura, la
sencilla relación de sus órganos y la facilidad de examinarlos,
recomponerlos é substituirlos sin neoesidadde alteraciones en los
demás, condiciones todas que demuestran, de evidente manera, el
mérito del invento del teniente coronel Fernández Grande.-Pero
por si los acabados perfiles de tan esbelto modelo no fueran sufí-
cíentesá convencer de 8U extraordinaria importancia la delíea-
deza y precisión de ,sus funciones, desvanecen la más ligera duda
y confirman en la conciencia la primera impresión recibida.-En
efecto, trátese una operación cualquiera, la del desbarate, por
ejemplo.~Unvolante recibe el esínerso-del motor, Iotransmíte é
los dos árbolee, y sus excéntricas actuando en los elementos cons-
titutivos del aparato, por consecuencia de movimientos . admira-
blemente combinados, deducidos de cálculos cineínáticos, -ps rmí-
te el disco caer, separando 5U!l topes de la tolva, los cartuchos
puestos en ella por la superficie helíscídal al plano inclinado, de-
'j.ades la guía movible el paso libre al bastidor y conducirles éste
á la mordaza, que sujetándolos nada más lo necesario, los presen-
u á la tenaza que les arranca las balas, rasgando al mismo tiem-
po las vainas dos cuchillas colocadas en sus estuehes.c-Coneluí-
da la .anterior tarea, si ' se quiere extraer los tacos, se tienen
19.s vainas en un depósito de agua durante veinte minutos, para
que la humedad aterrone la pólvora, y después de secadas con
serrín, se colocan en la tolva, se pone en el plano inclinado
la guía curva donde marcan los taladros de sus tornlllos, se
quita la pieza supletoria. de la guía movible, y substituyendo
á la tenaza en sus mismos soportes, una barrena unida á una
polea que recibe el movimiento de la manera ya sabida, se
ejecuta fácilmente el indicado trabajo.-Paia colocar los tapo-
nes de corcho, se presentan las vainas, sujetas en la mordaza en-
frente del soporte donde se ajusta el punzón que los empuja de
las aberturas de las varillas al interior de aquéllas, por efecto del
movimiento que le imprime la biela de la última excéntrica 'con
la cual está enlazado, conocida la fisonomía de la máquina y como
prendido el sencillo juego de sus órganos, faltábale á la Junta,
formar juicio, por observación propia, de la facilidad con que
efectúa las operaciones sin temor á inconvenientes, y trayendo
á su presencia el aparato, se -le hizo funcionar después de puestos '
unos cuantos cartuchos en la tolva, pudiendo entonees 'apreciar ,
sin necesidad de referencias, los brillantes resultados que tales
pruebas ofrecíl\n.-Mas .par a que tan satisfactorio éxito 110 'S6'
atribuye á-la casualidad, la apelación ,á la ciencia demuestra que
no puede ser de otro modo, porque fundándose el perfecto traba.
jo del todo en la. combínscíón de sus elementos siendo igqaleá los .
diámetros de Iospí ñones que engranan '10 8 árboles, son también
iguales las velocidades que 'éstos reciben, porque el bastidor tiene
IIU curso de 45 milímetres y de 5 centímetros la mordaza, como
el primero se para en el término de su carrera 2.. de vuelta de' la
..; . . . ,,, ' . 3 .
, ' 1
excéntrica que 10 mueve.. ·y la segunda se detiene G en el extremo
de la suya, no llegan nunca á encontrarse en su camino.-Claro
es que esto en la práctica no puede afirmarse en absoluto, por.
que si fuera excesiva la expresada velocidad no llegaria á obte-
nerse una ordenada función del conjunto, y con objeto de evitar
los entorpecimientos que pudiera 'ocasional' un movimiento de.
masíado rápido, se fijó, después de vario" tanteos, en 69 revolu-
ciones por minuto la marcha de la máquina, con cuyo régimen
se obtiene un rendimiento muy 'grande en la labor que ejecuta,
pues transformándose en cada vuelta un cartucho de guerrs, á
fogueo, en 60 se verificará la transformación dé 3.600,y en dlea.
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LÓPEZ DOMiNGUEZ
Informe que se cita
Señor Comandante en Jefe del segundo Cnerpo de ejército.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
ria escritas por el teniente coronel, comandante de Artille-
ría'D. José Brull y Seoane, que V. E. remitió á este Mínís-
terio con su escrito fecha 20 de septiembre último, el Rey
(q. D. g.), ye,n su nombre la Reina Regente del Rei~o, de
acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva de
Guerra que se inserta á continuación, y por resolución de 13
del actual ha tenido á bien conceder á dicho jefe la cruz de, .
segunda clase del Mérito Militar, con distintivo blanco, pen-
sionada con el '10 por 100 del sueldo de su actual empleo
hasta su ascenso al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1895.
horas laborabÍes la de 36.000.-UIl.a vez ideada t_ ingeniosa má-
quina fué preciso medir su tendencia al estado de reposo, moti-
vada por diferentes causas, para determinar el esfuerzo que ha-
bía de vencer su oposición á ponerse en movimiento y calcular
las dimensiones y formas de sus órganos, que ni el uno ni las
otras pueden ser producto del capricho, de no querer que resnl-
tara una construcción tosca y voluminosa, y pidiendo el autor
Ayuda á la mecánica alcanzó con superior inteligencia un modelo
que, á su belleza estética, van unidas las condiciones exigidas por
la citada ciencia.-No sería el proyecto un aparato aoabado si su
coste fuera mayor que el del hoy reglamentario, pero admitien-
do el presupuesto de 515 pesetas consignadas en la :Memoria del
inventor y los cálculos de las comisiones que lo han estudiado,
comparando lo que gastan uno y otro en diez horas laborables,
tiempo que tarda el primero en la transformación de 36.000 caro
tuehos, y suponiendo en dos pesetas la operación efectuada con
unmíllar, siendo los precios de ambos próximamente iguales,
ofrece aquél una economía considerable sobre el que ahora se
usa, que le permite ser amortizado en 17 días de trabajo.-Esta
Junta no encuentra palabras con qué encomiar el invento del te-
niente coronel Fernández Grande, y respetando su autorizada
opinión, cree que, tratándose del manejo de pólvora, todas las
precauciones que sé tomen son pocas, y por esta razón conside-
ra, que quizá no estaría demás que la barrena que extrae los
tacos de los cartuchos, en vez de' ser de hierro fuera de una mil.'
teria que produjera menos rOllamiento.-De todo lo expuesto re-
sulta, que la tantas veces citada máquina es ingeniosa, práctica,
de fácil manejo y mucho más económica que la reglamentaria, ha-
biendo realizado el autor una obra de extraordinario mérito, por
lo que esta Junta es de parecer, atendiendo también á su brillante
hoja de servicios, en la que figura la cruz de primera clase de San
Fernando obtenida por juicio contradictorio, Se le otorgue á tan
distinguido jefe la cruz blanca del Mérito Militar de segunda clase,
pensionada con ellO por 100 de su sueldo hasta su ascenso á gene-
ral, según el arto 23 del reglamento de recompensas en tiempo do
paz. La Junta entiende, además, que no siendo la máquina de que
se trata un instrumento de guerra; el teniente coronel Fernández
Grande debe conservar la propiedad de 'su invento, utilizándolo
en la forine. que las leyes determinan, pero sin que este derecho
pueda afectar en modo alguno al que el Estado se reserva.-Tal
es el parecer' de la Junta; V. E., sin embargo, resolveré lo que
crea más acertado.e-Msdríd 12 de febrero de 1895.-El General
Secretario, Miguel Boseh.c-eBubríeado.s--V," B.o-Marín.-Ru-
bricado.-Hay.n sello que dice: •.Junta Consultiva de Guerras ,
Excmo. Sr.: En vista dé la obra titulada «Tratado dé
Topografía», escrita por el coronel de Caballería D. Román
López liavarro, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre Ja Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por
la Junta Consultiva de Guerra, y PQr resolución de 13 del
actual, ha tenido á bien concede; á dicho jefe la cruz de 3.a
clase del Mérito Militar con distintivo blanco.
De real orden lo migo á V. E. para su conocímíerito y
demás efectos. Dios guarde á V .. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Oonsultiva de Guerra.
Hay un membrete que dice: <JuNTA CONSULTIVA DE GU:ERUA).
-Excmo. Sr.:-Por real orden de 5 de noviembre último, se re-
mite á esta Junta para informe la propuesta que el excelentísimo
señor comandante general de Artillería del segundo Cuerpo de
ejercito hizo al excelentísimo señor comandante en jeJe del mi~­
mo, para que se premiaran los trabajos que, además de los ordí-
naríos de Slil servicio, ha prestado el teniente coronel. oomandante
de Artillería, D. José Brull y Seoane, y que acreditan, á juicio de
aquella autoridad, el acierto, inteligencia y laboriosidad con que:
el expresado jefe se ocupó de los intereses del Ejército.-Con ob-
jeto de que esta Junta pueda conocer la imP9rtancia de esos tra-
bajos, se incluyen en la propuesta varios folletos escritos por el
mismo jefe, en las cuales se tratan los asuntos que siguen: Refor-
ma de la espoleta de percusión, modelo de 1882; Espoletas de per-
cusión y de doble efecto; Apuntes sobre la organización del ejér-
cito; Estopines; Nuevos proyectiles para toda clase de armas de
fuego rayadas; Estudio de espoleta única para la Artillería; Fusí-
les modernos de guerra y sus municiones; Estudio sobre arma-
mento de Infantería.-Habiendo escrito este autor, además, va-
rios artículos sobre pólvoras, artificios, armamento y fórmulas ba-
lísticas que se han publicado en las revistas profesionales.-No
procede en este informe presentar un juicio crítico de cada uno
de los folletos referidos, pues no se envían á la Junta para su es-
tudio, sino en comprobación de los fundamentos con que se hace
la propuesta, y bajo este punto de vista, basta consignar aquí que
'la"reforma de la espoleta de percusión, modelo 1882, presentada por
el comandante :8rull, ha sido declarada reglamentaria; que de sus
modelos de espoletas de percusión y de doble efecto, ha sido
aceptada la de percusión, que se ha ensayado dos veces con buen
resultado, y está pendiente su adopción de una tercera prueba.
-De los estopines propuestos nan sido aceptados, en principio,
los de campaña, dando buen resultado en sus primeras pruebas
y estando pendiente de las definitivas; y también el modelo de
espoleta única ha sido aceptado por la superioridad, y en la ac-
tualidad se están 'construyendo los ejemplares dispuestos para las
pruebas.c-Los otros folletos, aunque tratan de asuntos de menos
utilidad práctica, por ser el uno un trabajo sobre organización del
Ejército, yel otro un estudio sobre los fusjIes modernos de guerra,
'no por eso dejan de ser interesantes y dignos de elogio, pues de-
mdestran la competencia del autor en estas cuestiones, sobre todo
en lo que al armamento de la infantería se refiere, siendo lUUY
útil su lectura para formarse cargo de las condiciones de los fu-
siles con que están liotados los ejércitos europeos; es además in-
Excmo. Sr.: En vista de las obras tituladas Reforma de teresante este folleto por el estudio que en él se ' hace de las con.
ia espoleta de percusi6n, modelo 1882; Espoletas de pm"cusi6n 'Y diclones á que tiene que obedecer el moderno armamento de la
doble efecto; Apuntes sobre organizacMn militar; Estopines; Nue- .infantería y el examen del sistema Bemington bajo ese aspecto,
vosproyectiles plllra todaclase de armas dejuego;Espoleta única; " y el de la posibñídad de adoptarlo á que cumpla con aquellas
&iles modernos de guerray Armamento para nuestra Infante;, eondícíones.c-Oon lo expuesto, basta para que la Junta quede
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plenamente convencida de la importancia de los. trabajos realí-
zados por el comandante Brull, y la utilidad que para el ejército
tíenen; justificando estas dos condíoíones Ia propuesta que á su
favor se hace, y que recae en un jefe que no sólo tiene demostca-
do con estos estudios su capacidad científica, sino que también
ha dado pruebas en otras ocasiones de dotes militares que le han
valido, entre otras condecoraciones, la medalla de Joló y la cruz
de San Fernando de segunda clase.-Por lo tanto, la Junta cree.
que la propuesta formulada debe resolverse de acuerdo con lo que
dispone el caso 1.0 del artículo 19 del reglamento de recompensas
vigente, concediendo al teniente coronel, comandante de Arti·
Ilería D. José Brull y Seoane, la cruz da segunda clase del Mérito
Militar, con distintivo 'blanco, pensionada con ellO por 100 del
sueldo de su actual empleo hasta el ascenso del expresado al In-
. mediatd.-V. E. no obstante, resolverá lo que crea más de [ustí-
cia.-Madrid 12 de febrero de 1895.-EI General. Secretario, Mi· "





Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el médico mayor personal, primero efectivo,
Don LucianoLópez Kaysser; con destino en el primer bata-
llón del regimiento regional de Afrioa núm. 1, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido resolver que pase á situación de
reemplazo con residencia en Medina del Campo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1895.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores COMandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército




Excmo~ Sr.: En vista de la instancia que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 9 del' actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que el coronel de ese instituto, D. Fran-
cisco Nadal y Gay, cause baja, por fin del mes actual, en el
cuerpo a que pertenece, y pase a situación de retirado con
residencia en Barcelona; resolviendo, al propio tiempo, que
. desde 1.0 de abríl próximo venidero se le abone, por la Dele-
gación de Hacienda de dicha provincia, el haber provísíonal
de 562'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definí-
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para 2U conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUl!',z
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Comandantes en Jefe del cuarto y sexto Cuerpos de ejér-
cito,
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta qu~ V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 7 del actual, la Reina' Regente
del Reino, en nombre de su Augullto Hijo el Rey (q. D. g:),
se ha servido disponer que el comandante de ese cuerpo,
. Don Celedonio Rodríguez Cabeza, que ha cumplido la edad
reglamentaria para el retiro forzoso, cause baja, por fin del
mes actual, en la Comandancia de Orense á que pertenece,
y pase á situación de retirado con residencia en dicha ciu-
dad; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.ode abril
próximo venidero se le abone, por Ia Delegación de Hseíen-
da de aquella provincia, el haber provisional de 375 pesetas
mensuales; ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del ,Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo tí v. E: para su éonqcipllentp y
fines consíguíentes, Dios guarde doV. E. muchoaaños,
Madrid 23 de lU.arzo de ;1.8915•
LÓPEZDOIDNGuEZ
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe 'del séptimo' Guell'0 de ejército., .
"~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha '8 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), seha servido disponerque el sargento de ese
instituto Luis Alejo Blanco cause baja, por fin del mes so-
túal, en la Comandaneía del Norte á que pertenece.ry pase
á situación de retirado con residencia en esta corte; resol-
viendo" al propio tiempo, que desde 1.o de abril próximo ve-
nidero se le abone. por 111 Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, el haber provisional de 100 pesetas mensuales, , in-
terín se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos:ño~. Madrid
23 de marzo de 1895.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Director general de la Guardia <:i'Vil.
Señores General e~ Jefe del primer Ouerpo de ejér$}ito, Presi-
dente del Constljo SJ.l.premo de G.uerJ'~ y M',¡¡xinl\ y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 11 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de ese instituto Isidro
Busca Valls, cause baja, por fin del mes actual, en la Co-
mandancia de Lérída á. qU6 pertenece, y pase á situación do
retirado con residencia Barcelona j resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de Barcelona, el haber
provisional de 100 pesetas mensuales, ínterin se <;letermina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
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y pase á situación de retirado con rcsídenein en dicha ca-
pital; resolviendo, al propio tiempo, que desde Lodo abril
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hncienda
de la indicada provincia, el haber provisional de 100 pese-
tas mensuales, Interin se determina el doñnitívo que Ie co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lQ digo á V. E. para su conoeimiénto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1895.
D..0. nüm, 68
LÓPEZ DOIlIÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia C(vil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en. Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
~fadrid 23 de marzo de 1895.
Excmo. Sr:: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio C011 fecha 11 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, e11 nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha- servido disponer que el sargento de ese instituto
Jaime Bañuls'Giner cause baja, porfin del mes actual, en
la Comandancia de Badajos á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Valencia; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de Valencia, el
haber provisional de 100 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia CIvil.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero y ter-
cer Cuerpós de eJército, Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
S~ñores Generalen Jefe del primer Cuerpo de ejército, Presi-
dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordena-
dar de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del mes actual, la Reina He-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde); se ha servido disponer que el sargento de ese
instituto AMón Martín Merino cause baja, por fin del mes
actual, en la Comandancia de Santander á que pertenece, y
pase á la situación de retirado con residencia en esta Corte;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próxi-
mo venidero se le abone, por la Pagaduría ele la. Junta ele
.Clases pasivas, el haber provisional de 100 pesetas mensua-
les, :ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden. lo digo ti V. 'E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. -V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que el sargento de ese instituto Juan Cas-
tro Arocha cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de Cádiz á que pertenece, y pase á situación de reti-
rado con residencia en la ciudad de San Fernando (Cádiz);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo
venidero se le abone, por' la Delegación de Hacienda de la in-
dicada provincia, el haber provisional de 75 pesetas men- ,
suales.dnterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra .y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
LÓPEZ D01l'\ÍN-GuE7.
.Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y sexto
Cuerpos de ejército, Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina y Ordenador de pagos eleGuerra.
Excmo. Sr.: En-vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto.Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el sargento de ese
instituto ,Antonio Navas Oñaté cause baja, por fin del mes
actual, en la comandancia de Cádiz á que pertenece, y pase
á situación de retirado con residencia en la ciudad de San
Pernando(Cadis), resolviendo, al propio tiempo, que desde
1. 0 de abril próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de la indicada provincia, el haber provisional
de 75 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Maána. .
De real orden lo digo á V. E. paru fJU conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde tl, V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZExcmo. Sr.: En vista de La propuesta que V. E. elevó á
-este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, eX: nombre de su Augusto Hijo el'Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer que el sargento de ese íns-
-tltuto José Delgado Sánchez cause baja, por fin del mes ac-
iual, en la Comandancia de Salamanca &, que pertenece,
~
Señor Director general de la Guardia Civil.
Seií,ores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército,
Presidente del Consejo Supremo de G·uerra y Marina y
Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr. : En vista de la propuesta que V. E . elevó
á este Ministerio con fech a S del mes actual, la Reina Regen-
.te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde) , se ha servido disponer que el sargento de ese
instituto Hilario Patricio Caballero cau se baja, por fin del
mes actual, en 1:> Comandancia el e Albaoete á que pertenece,
y pase ti situación de retira do con residencia en dicha capi-
tal; resolviendo, al propio tiem po, que desde 1.0 de abril
próximo venidero se le abone, por la Delegación de H acien-
da de la Indicadn provin cia , el h aber provisional de 75 pese-
tas mensuales , interi n se determina el deñnitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1895: .
LórEZ .DOMÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
. ,
Señores Coman dant e en Jefe del tercer Cuerpo de ejército,
Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina y Or-
denador de pagos de Guerra.
Kx:emo. Sr. : En vista de la propuesta que V.E. elevó tí
este Ministerio con fecha 11 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino , en nombro do su Augusto Hijo el R<lY (qu e
Dios guarde), se ha servido disponer que el sargento de ese
instituto Diego Sánchez 'Quirós cause baj a, por fin del mes
actual, en la Comandnncia de Badajos á que pertenece, y pase
it situación <lereti rado con residencia en Gnareñ á (Bada jos);
resolviendo, al propie tiempo, que desde 1. o de abril pr óxi-
mo venidero se le abone , por -la Delegación de H aciend a de
l a in(lic;tc1n, p~ovincia! el haber provisional de 75 pesetas
m ensuales, ínterin se determina el definitivo que le corre s-
p onda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E . muchos años.
:Maclrid 23 de marzo de 1895.
L ÓPEZ D O:MÍ NGUEZ
BéÍ'íor Director general do la Guardia Civil.
Señor es Presidente del Consejo Supremode Guerra y Marina,
General en Jefe' del primer Cuerpo-deejército y Ordenador
de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta que V. E . elevó á
este Mini steri o con fecha \) <101 1]108 actual , In Reina Regente
del Reino , en uombre do su Augusto Hijo el Rey (que Dios
g nltrcle), se ha servido disponer que el cabo de ese instituto
Timotco García Viejo ennse haja, por fin del mes actual , eu
la Commu1u.n ein ele Ovíedo tÍ que pertenece , y pase á situa-
ción de retirado con resideneín en Caranga (Ov íedo) : resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1. 0 de abril próximo
venidero se lo abone, por la Delegación de Hacienda de la
indicaeln provincia; el haber provisional de 28'1 3 pesetas
. mensuales , ínterin se determina el ucfinitivo que le corres-
.})Ollli a , previo inform e del Consejo Supremo de Guerra y
JHarin a .
De rea1 orden Io digo á V. 11:. para. su conocimiento y
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finos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
l\1tldricl 23 de m arzo de 1895.
L ór-sz DoMÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :&Iarina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito y 01'-
donador de pagos de Guerra.
. Excmo . ·Sr. : E n vista de la propuesta que Y. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del mes actual , la Reina Re- "
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer qu e el guardia civil
Juan Calvo.Latorre cause baja, por fin del mes actual , en la
Comandancia eleValladolid á que pert ene óe, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en dicha capital; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1. 0 de abrilpróximo vení-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la índí-
cada provincia, el h aber provisional de 28'13 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda ,
previo inform e del Consejo Supremo de Guerra y Marina. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1895.
L ÓPEZ DmlÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señore s Pre sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra. .
.--<><,<>--
Excmo. Sr.: En vista ele Ü1. propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha \) del mes actual , la Reina Re-
gente del .Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que el guardia' civil Na-
talio Chamón Rabadán cause baja, por fin del mes actual, en
la Comandancia de Cuenca á qu e pertenece, y pase á situa-
ción ele retirado con residencia en Belmonte (Cuenca); resol-
viendo, al propio tiempo, qne desde 1.0 de abril próxi-
mo venidero se le' abone, por la Delegación de Hacienda
ele la indicada provincia, el haber provisional de 22'50 pese-
tas mensuales , ínterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe dei Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
. Señor Director general ele la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Oomandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo Br.: E11 viste de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha '\) elel mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.) , se ha serv ido dispon er que el guardia civil Do-
mingo Pernández Souto cause baja, por fin del mes actual,'
en la Comandaucin ~e Pontevedra tí que pert enece, y pase
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á situación de retirado con residencia en Vigo (Pontevedra):
resolviendo, al propio 'tiempo, que desde 1.° de abril pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de llfindicada provincia, el. haber provisional de 22'50
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNG1JEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y Mac
rina, Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lapropuesta queV. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, el}' nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer q\le el guardia, civil Ber-
nardo Herráiz y llerráiz cause baja, p'or fin del mes actual, en
la Comandancia de Madrid á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en esta corte; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1. ° de abril próximo venidero se
le abone, por Ia Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el
haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del.mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el guardia civil
Tomás Ruiz Alvo cause baja, por fin del mes actual, en la
Comandancia de Soria á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en dicha ciudad; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero se
le abone, por-In Delegación de Hacienda de la indicada pro-
vincia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ín-
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.'
Madrid 23 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y Orde-,
nador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 13 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
so ha servido disponer que el carabinero José Mari Bañnls
cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia de
Alicante á que pertenece, y pase i~ situación de retirado
con residencia en aquella capital; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1:° de abril próximo venidero se le abo-
110, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo tí; V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
}iadrid 23 de marzo de 1895.
LÓl?EZ Dm.:rÍNGumz
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I\:Iarina.
y Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 13 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero rflanuel Rodríguez
I¡-¡osquera cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de Orense ti que pertenece, y pase á situación de re-
tirado con residencia en Freas Deiras de dicha provincia;
resolviendo, al propio ~iempo, que desde 1.0 de abril próxi-
lila venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda do
la. misma, el haber provisional de 28'13,pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOfrIíNGU:li:Z
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejercite.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente
del Reino, ,en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Anto,Dio P",rejo
Blanco cause baja, por fin del mes actual, en la Comandan-
cia de Gerona á que pertenece, y pase á situación de retira-
do con residencia en Son Servera (Mallorca); resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.° de abril próximo ven'idero RO
le abone, por lit Delegación de Hacienda de esta última pro-
vincia, el haber provisional ele 22'50 pesetas mensuales, ín-
terin se determina el definitivo q ue le corresponda previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina, •
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ~í V. E. muchos años,
Madrid 23 de marzo de 1805.
'J.
8eñor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1'>!arina,
Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y Ca-
pitán general de las islas Baleares. .
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SUBSECRETARÍA
ai~·cula}'. Excmo. Sr.: La R~il1l1 Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que el general de brigada D. Angel Aznar y Butigieg,
[eíe de Sección de este Minist erio, se encargue interinamen-
t e del despacho de la Subsecretaría delmismo.
De real .orden lo digo.á V. E. para su conocimiento y
fines correspondíentee, Dios guarde á V. E. muchos años,




SUELDOS. 'HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con' su escri to de 4 de enero último, promo-
vida por el comandant e mayor del regimiento Infantería de
Luehana núm. 28, en súplica de autorización para reclamar,
por adicionales á los ejercicios cerrados de 1892-93 y 1893-94,
la cantidad de 346'04 pesetas, importe de haberes, gratifi-
caciones de jueces instructores eventuales de plaza, gratifi-
caciones de reenganche y pluses de campa ña, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita,
por el total importe de 301'04 pesetas, pues las 45 pesetas
que se consignan para abono de gratificaciones de reengan-
che de los meses de abril, mayo y junio de 1894 del sargen-
to D. Juan Soler Pascual, no procede su abono por no h aber
cumplido en aquella fecha los tres años de servicio activo ,
en filas . Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que-las
adicionales referidas, cuya formación se autoriza con la de-
bida aplicación y justificación reglamentaria, se incluyan,
previa liquidación, en el capítulo de Obligaciones de ejerci -
cios cerrados que carecen de crédito legislativo del primer pro -
yecto de presupuesto que se redac te.
• De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de 'marzo de 1895. .
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del 'Cuarto Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 29 de
enero último, proponiendo al músico mayor del batallón
Cazador es regional de Canarias núm. 1 D: Juan Padrón Ro:
dríguez, para el percibo del sueldo anual de 3.000 pesetas,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder dicho sueldo al interesado,
como comprendido en las ventajas del real. decreto de 10 de
mayode 1875':y reglamento aprobado por real orden de 7
de agosto del mismo año. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años'. " Madrid
23 de marzo de 1895. '
J;.ÓPEZ D0MtNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: 'En vista de Ia instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 11 de dicíembre.último,
promovida por el ~errad<?~ . preferente del regimiento .CaZa- .
dor es de Albuera, 16.0 de 'Caballer ía, Vicente Zapatero Mar-
tínez, en súplica deque se le abone desde junio de 189i e¡"
aumento 'mensual de 15 pesetas de gratificación que deter-
mina el párrafo 2.° del arto 31 del «reglamento de la Escue-
la de h erradores y forjadores y servicio de lós mismos en
los cuerpos del Ejército», aprobado por real orden de 2~ de
agosto de 1883, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
autorizando al comandante mayor del citado regimiento pa-
ra que, en extracto adicional al ejercicio de 1893-94, reclame
el mencionado devengo, por lo que afecta ' al mes de [uriio
último; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la
referida adicional, aplicado al cap. 5.°, arto 1.0 del presu-
puesto correspondiente, se incluya, previa liquidación, en
el capí tulo de Obligaciones de ej ercicios cerrados que carecen de
crédito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que se
redacte. '
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 23 de marzo de 1895.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cu~r.po de ejércíte,




Oircular. Excmo. Sr .: Celebrado con la compañía del
ferrocarril hullero de La Robla á Valmaseda el oportuno
, contrato para la observancia del reglamento de transportes
militares por ferrocarril de 24 de marzo de 1891 (C. L. nú-
mero 153), el Rey (q. D. g.),y eh su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que cuantos trans-
portes ele la indicada clase se ejecuten en lo sucesivo por h\
expresada linea, so ajusten á los preceptos contenidos en
dicho reglamento. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 1895. '
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
Señor.....
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsecretaria. y Secciones de este :Ministerio
., de la.s Direcoion~s generales
ASCENSOS
5.& SECCIÓN
Oon arreglo á lo prevenido en el arto 2.° de las instruc-
ciones aprobadas por real orden de 9 de septiembre de 1893
(C. L . núm. 293), he tenido á bien conceder el empleo de
cabo de tambores del cuarto regimiento de Zapadores Mina-
dores á los .oornetas del mismo Cristóbal OscónPeris eIsidro
Laporta Roig. por ser los más antiguos de los aspirantes y
reunir las condiciones reglamentarias; debiendo.causar alta
en la: próxima revista.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de mano
de 1895. .
El Jefe de 1& Sección,
Feaer"íco MenilicJtcti
Señor.....
Excmo. Señor Comandante en Jefe"del cuarto Cuerpo de ejér-
cito.
12.11. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que m e es-
tan conferidas por el arto 26 del real decreto de 18 de enero
de 1893 (C. L. núm. 1), he t enido por conveniente promo-
ver al empleo de auxiliar de tercera clase del Cuerpo Auxi- ·
liar de la Administración Militar, al de cuarta más antiguo y '
en condiciones de obtenerlo Vicente Ureñá Parras, el cual
continuará prestando sus servicios en esa Ordenaci ón,
Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid 23 de marzo
de 1895. ' •
El Jefe de 1.. Sección.
:Mariano del OVillar




Excmo Sr.: En virtud de las atribuciones que me con-
fiere el arto 26 'del real decreto de 18 de enero de 1893 (Colec-
ción Legislativa núm. 1), he tenido por convenientedispo-
ner que ios escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tares qu e figuran en la siguiente relación núm. 1, pasen á
servir los destinos que en la misma se les asignan; continúan-
. do en los que actualmente se encuentran los que, ascendi-
dos por real orden de 14 del corriente mes (D. O. núm. 61),
aparecen en la relación n úm.. 2, y causando todos el alta y
baja correspondiente en la.revista del mes de abril pr óximo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de marzo
. de 1895 . .
El Jefe de la Sección,
Ramón Noboa
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exornos. Señores General y Comandantes en Jefe de los
Cuerpos de ejército, Capitanes generales de las islas Balea-
r~s y Canarias; Presidentes del ConsejoSupremo de Guerra
y Marina y de la Junta Consultiva de Guarra, Comandan-
tes generales de Ceuta y Melilla, Inspector de la Caja
General de Ultramar y Señor Coronel Jefe del Depósito de
la Guerra.




D. Arturo Jiménez Sánchez, del Gobierno Militar de la Co-
ruña, al cuartel general del primer Cuerpo de ejército.
» Cándido Fern ández Incógnito, en expectación de destino
en la cuarta región , á la Subinspección -del primer
Cuerpo de ejército.
» José Calero Perdiguero, en . expectaci ón de destino en la'
primera región, prestando sus servicios en comisión en
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, á éste de
plantilla, y en comisión á la Junta Consultiva de
Guerra.
. Escribientes d~ segunda
D. José Román Lozano, do la Subinspección del sexto Cuer-
. po de ejército, al cuartel general del primer Cuerpo..
» Ciriaco Soria Ruiz, ascendido, del cuartel general del
quinto Cuerpo de ejército, á la Comisión Liquidadora
de Cuerpos disueltos de Cuba.
Escribientes de tercera
D. lldefonso Joglar Cadenas, del Depósito de la Guerra, al
Consejo Supremo de Guerra y Marina. •
) Fructuoso Megías Moreno, dela Subinspección del pri-
mer Cuerpo de ej ército, á la Ordenación de pagos de
Guerra.
» Valentin Rodríguez Mart ínez, de la Subinspección del




D. Braulio Martínez Huertas, de la Subinspección del se-
gundo Cuerpo de ejército, prestando sus servicios en
comisión en el Consejo Supremo, á éste de plantilla.
R elación núm. 2
Esr:ribientes de primera
D. Antonio Barcia Ohuedo, de la Comandancia general de
Ceuta.
» Fermín Serrano Gil , de la Subinspección del sexto Cuer-
po de ejército. ' .
) Marcial Clavería Vicién, d.e la Capitanía general de Ba-
leares.
Escribientes de segunda
D. Félix Carralbal García, dela Subinspección del sépti mo
Cuerpo de ejército.
» Francisco Hip ólito Hern ánd ee, del Gobierno militar de
Palma de Mallorca .
» J~sé March Barrachína, del Cuartel general del tercer
Cuerpo de ejército.
» Indalecío Mancha Bodas, del Cuartel' general del cuarto
Cuerpo de ejército .
) José de la' Torre Gómez, de la Subinspección del sexto
Cuerpo de ejército.
» Francisco Santamaria Mateo, de la Subinspección del se-
gundo Cuerpo de ejército.
» Juan Valle Sehano, del Gobierno militar ele las Palmas
de Gran Oanaria.
~~drid 23 de marzo de 1895.
Noboa.
- ..-




En virtud de las atribuciones que m e confiere la real or-
den circular de 27 de junio último (C. L. núm . 186), he te-
nido por conveniente conceder el pase al dis trito de Cuba,
para continuas-sus servicios} al soldado de la Bri&,a.Oa Topo-
gráfica de Ing-enieros José Roda Muñoz.
Dios guarde V. S. muchos años. Madrid 26 de mano
de 1895.
El Jefe de la Sección,
Federico Mendic'lfti
Señor Comandante principal de Ingenieros de Ias islas Ba-
leares.
EXCIIlO, Señor Capitán general de las islas Baleares.
SOCORROS ~IUTUOS
a- SEOOION.-SOCIEDAD DE SOCORROS:!Il:t1'I'U'OSDEL AnMA DE INFANTERÍA
RELACIÓN de los señores socios de la. misma que han falleeído en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aPr.oba~
dos, según previene la disposición tercera de la circular de 14 de febrero del año próXimo 'pasado (D. O. nJ!nÍ. 36), con: ~:a:.




I FECHAdel f all ecimiento
(lIases NOM BRES I Nombres de los herederos Obser vaciones Cuerp os re eandadorea
. Día Mes Año
,
- ---
Coronel, ••• D. Alfredo d~ Piquer y Morales.• • • !S octubre 1894 Sus hermanos D. César Piquer y
Zona de Getafe núm. 16:Do ña Mo.ria Cortés . ..... .. .. ..... Por partes iguales •••••
'1'_ coronel.. , F rancisco Jiménez Écij a••• ••• • • .su viuda n.
a Boledaa Delgado y susl , 1de m de I,orea n úm. 48.l .· n ovbre. 1894 ' hijos, «n la forma pr opuesta. p or ·1 el juez instructor ... ... ......, •••()omtc. . . •• . • Agustín Cim as Cimas ..• . . •.• • •• 25 ídem... 189,1!Fu viuda D." Alejandr a L eal. •••••.
·
l dem de Salamanca núm . 52.
Capitán.••. • Luis Bravo Zamarreño • •. • ....• 27 idem... 1894 ldem id. l) .a Nieves P ellón . •.•... .
·
l d em de llfadrid núm. 57.
2.· ten ion te . • Nicolús Arroyo GOIDura ........ 28 idem... 1894 ldem id. D.a Juana Gonzlilez. ••••• .
·
Re gimiento del Infante n ú m . el.
Cap í f áu •••.
• Jullán Izquierdo Iz quierdo .. •• . 7 dí cbre , 1894 ldem id. D." Carmen Carvajal.....
·
ldem de San F ernando núm. 11.
Comte ... .. , R aimundo :Moreno Ellali .• ••• •. . 14 1<1~m... 1894 l dc m id. D." Teresl'. Saavedra y en-
tenado D. Franeilico llIoreno •. ..• Por partes iguales ... .. Zona de Nálaga núm. 13.Capitán..... • El euterio Serr ano Salvador • .• . • 12 ene r o•. 1891) Sus híjas D." Pilar y D." Ester Se-
rrano . ........ ............... .... ldem .. ..... . .. . .. . .. .. Reg. Rva. de Bilbao núm. 78.
T. coronel•• , Fulgellcio Rodriguez de Gámez. ídem ...
\ Su viuda D." Teresa Herránz y SUS¡LQ mitad para la viudal .
15 1895( hijos n,uia, Rafael y entenada y la otra mitad p or Reg . lnf." de Otumba núm. 49.
1,er teníente
·
Josefa..... .. . . .. . .. . ... ..... .. .. . partes iguales ....... .
• Tomás Corp us Camp os •••• •• •.•• 16 ídem... 189[)r U vm u¡·.D ." An a R"'míre z......... , ' r ona de 1l11l.1a¡¡a núm . 13.T . coronel . , Marco ltno Ha ro Calvo .•.• • .••.• 17 idem... 1895 ldem id. D." An a Herrer a.......... • ldem de Geron n n ú m . 2-1.Capitán.... > José ConeSI1 Vltlc:ircel . ... ••. • . • 21 itl em. .. 189~ Idom i d. n."Rlvir a Masip •.. •• •• •• " Idem de Ca stel],íJl núm . 1~l .er telliente > Antolln Prieto I:licrra • .. . . •• • ..• 21 ídem... 1893 Irlem i d. 1)." Enriquetl1 Rodrlguez. • Idera de León núm. 30.
Cornto . •••. > José Carre ra s L abarf .•• .••• •.. •
\ldelll id. O." Orenc ía Baez.. y en te-(,a mita<l para su Viuda~
23 íd em ... 18951 ~¡~o.s. ~):.~':~~~.~~:. ~'.".~~~~~~~ . rg~~l~S~~ ' ~.~~ . ~~~~~ l dem de Zaragoza núm. se.
(' al 'it úU•••• , J osó Rodríguez Roc1riguo z..... . 23 íde m .. 180ólSU viudo. D."llanncl a Cía . ..... ... 1 • Ildem de Nonfor te núm. 54.
[La mitad para la viUdal
Otro .. . .. . . . • F r nn cis co Alonso Cabr era •••• •• 25 i dem.. . 189~lldem id. n." Concepción Nolil?-Il. y y la otra deposítan- ldem de Sevilla núm. 61.
°1 enten nd os D. Arturo y D. Ennque dose h asta la mayorI edad de los ent enado siro .... .. . > Antonio Luna Torin........ .... 26 idem ... 1895 Su viuda o .a Natividltd Barba• •••• \ > . l dem de Málaga. núm. 13.
'ornte ••• . • , Domingo Oter o Cubaflero ••••••• 27 fdem... 1895 Idem id. n."]'ran cisca Diez . . . . . ... • Ildem de Palen cia núm. 44.
Capitán .•.. • :Mnnu el P érez R eijas ..••.•••• . •• 28 ídem... 1895\SUS ~ijo~ D.· Juan a , D. Manuel y Depo~itándose por par' \Id em de Bar cel ona núm . '5:1.t Doñ a C'Imen. .. . . .... . . . ........ tes Iguales • . . . • . . • •. •
l d ero id . J•. Nanuel, D. Carlo s y DO_¡E\~Uin;oE~:¿;i'::sl e~~~ .. n
'. coron el .. • José Guillén serrano........ .... 5 febrero. ''''l " .""'oro., que perc íbírün -""\ ña R;~", D.' ".~"" Jdem de ".dud numo" .parte s.. .. .... ...... ... ......... . • por partes iguales.. ..




1-3 <P <P ~ 1-3 o Cl !-' !'" ~ o .. ~ 1-3.. '" ;1~ ~§ ~ '" o '" g g .¡; Oe.a g ~~. !:I ~ e (1)", 1-3(1)(1) f!l.~ ::>o El ~ 1-3 1-3 ~ '" ~. >-(1) (1) ~ (1) (1) , '" . '""'i:' §"e, !"~ ¡t ~a s. s. o ~ t"· ... Po :'g¡ ' C> • (1) '" (1) ~ C> g: DO "' ~ "' ~ ~ (1) : !:I: ~ Po : ~
'"
~ ~
: "': '" '" (1): ~ ~ ~ ~ ' ~ "' : '<1(1) :* o o· . ._._- .. --- --- . .~ --- - ---
,B:xist ian en fin de enero............ 1 2 48 269 520 UI47 2.773 874 1.91 3 23 11 4 · 7.78Q




--- --- --- --- ---
--- --- --- -- - --- -- -
Suman .••.•.•. •.•. 1 2 48 269 • 523 1.352 2.781 878 1.919 23 11 4 7.811
Baj as.......... , .. .... .. . » l> » 1 4 6 10 6 3 :t » :t SO
--- -- - -- - - - --- --- --- --- --- - - - - --- ---
Quedan on fin de febr ero . .. . . .. • . • . 1 2 48 268 519 1.3 4.6 2.771 872 1.916 23 11 4 7.781
Madrid 22 de marzo de 1895.-El General Presid ente, Ang~l Aznar.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA D]J}L DEPÓSITO DE LA Gt¡ERRA
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIOOFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADlllIN'lSTRADOR
•
JL....E1G-XSL.o.A.CXÓ:¡s-
Del año 1875, tomos 2.0 y 3.0 , á 2'60 pesetas uno. ,
Del nño 1885, tomos 1.0 y 2.0 , á 5 íd. íd. _
De los afias 1876, 1877, 1878, 1886,,1887, 1389 , 1890, 1891, 1892 Y 1893, á 5 pesetas uno. '
Los sellares jefes, oficiales é Individuos de tropa que deseen edqnírír toda Ó parte de la Legi.~h!ci6n p ub lteada , podrán hscerlo ~~;.l<,l-
nando 5 pesetas mensuales.' ,
Los que adquieran toda la L egislaci6n pagando BU importé al contado, se les hur á una bonificación del Iüpor lGO.
So ad miten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A lÚB anunciantes que deseen figur en f.U~l
anuncios por temporada que exceda de t res meses, se les hará una boníñcacl ón del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislaci6n que Ea compre suelto, síendo del día, 25 céntimos. Los atrasados , á 50 id.
EL FUSIL MAUSER ESPAÑOL MODELO :PE 18~3
De scripción, municiones, accesorios , f uncionamiento, no men clatura, desarme, cuidados que exige, noticias de 8U fnbrí cacl ón , re -
conoci mientos, tiro de precisió n, propiedades balísticas y datos numéricos, por el capitán de Artillerí a de la fábrica de Ov íed o
DON JOSÉ BOADO -y CASTRO
Un tomo de 168 páginas con 73 figura s representando, en perspectiva, las diferentes partes del f usil , ). dos m agníficas cromolito-
grafías del conjunto de los mecanismos en tamaño natural. Se comple tará con algu nos suplementos (grat is ).
Precio: 3 pesetas en Ovi edo, dirigién dose al au tor; además; en los envíos por correo, los gastos de f ra nqueo y certificado.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los talleres de este Establecimiento se haoen toela clase ele imllresos, estados y formularios para los cuerpos y d("p~m!"nP.i~"
c}el Ejél'cito, lllU'eelos económlcos.

































Bases pnrn el ingreso en academias militares .
Instruccion es complem entarias d el r eglamento de grandes
m an iob ra s y ej erc íctos prep nrator ios ..
I dem y cartilla p arn lo s ejo rc ic í os do orientación .•••••• •••.•••
I dem para los ejer cicios técnicos comb inados ..
Idem para los fde m de m arch as • .
I dem para los fd em de cas trametación .
Idem par a 10Ridem t éenícos de Admíníat raet ónMilitar ••••• ,.
Tcicticrt (le Caballería
Bltse~ de la instruceíón · ..
Instrucción del reclnta á. pi e y 1\ CI1.bllll o .
Idom ele soceíón y escuadrón , : .
Idem de regimiento , ,
Idem do br,igada y división ..
~
. Reglamento de hospitales mil itarcs •.•••••••.•.•...•.........•
I dom sob re el modo de declar ar l a r esponsabilidad ó írrespon-
sabilidad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas de m ateri al ó ganado .
Idem d e las músicas y charangas , aprobado por r eal orden
d e 7 de agosto de 1875 .
Idem de la Orden del Méri to Milit ar , aprob ado por real orden
de sil de di ciem br e de 1889 ..
Idem de la Orden dc San F ernando, ap robado por real ord en
de 10 de marzo de 1866 .
I dcm de la real y m íütar Ord en de San llermenegUdo •••• • .••
Idcm p rovisiona l de remonta .
Idem provisional d e ti ro .
Idem para la redacción de las hoj as dc ser vicio ....•••.•.•..••
Idllm para el reem plazo y reserva dol Ejército, decretado en
22 d c enero de 18~3 .
I dem para el régimen de l-as bibliotecas ..
I dem d ol regím íento de Pontoneros, 4 to mos . ••••••.•.•••..• .
I dem para la r evista dc Comi sario .
I dem para el serv ícío d o campañ a .
Idem de transportes lnili tar es .
In"trucei~meJ'l
Tdctica de I nf ant cr1.a
:Memoria general • . ••••• • • •• • •• •• • •••••• •••'•••••••• • ••• •••• ••••
Instru cción dcl recluta .
I dem de soccí ón y compa ñía , .
I (km de ¡'atallón ..










LEYES constitutiva del Ej ército y orgánica delEstado Mayor General y REGllAMENrr OS de ascensos, recompensas
y Órdenes militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones hasta 15 de diciembre de 18!J4. Precio: '1 ' 2~
pesetas. -
Obras propiedad de este Depósito
Estados par a cuentas de h abilitado, u no •• •• •••••••• ••.••. ••••
Hojas de estad íetíca criminal y los sei s estados trímestr ales ,
dol1 al 6, cada u no ' .
Licen cias absolutas por eumpltdos y por inú tiles (cl100) •• •••• 4
Pases para las Cajas de re cluta (fd em) . ..... . .. . . . . ... .. .. . . . . . 1
Id em para r eclu tas en dep ósíto (idem) .5
Id em para sítuaoí ón de li cencia ilimitad a (reserva activa)
(fdem ). .......... ...................... .... ................. . 5
I dem paro.fd em de 2.· r eserv a (fdem).. • . .. •• ••• .. .. .. •• .. .. •• • 5
Para la contabilidad de los COl Cl'lwS d el Ejoército
-.
Libreta d c h abilit ado................ .................... ...... 3
Libro d e caJa . . . . . . .. . . . . .. .. . .. . .. .. .. .. ..... . ... . . .. .. . . .. . .. 4
Idem de cuentas de cau dales.. .. .. .. .. ••.. . • .. • 1
Idem diario . . .. ... ... .. .. .. .. ..... . . • • .. ••• •• •• •.. ••• .. 3
Idem mayor ••• ·...... 4
()óqtigos y L eycli
Código d e JURnaia militar vigent e de 1800. • • . •• . •. •. . . . •• . •••• 1
Ley d e Enjuieiahli ento militar de 29 de septiem bre de 1886 '" 1
L~y d e ponstones de viudedad y orfandad d e 25 de jllnio de
1864~' 8 de agosto ele 1HG6 ·••· .. ·, .. • .
Idom de los Tribunalcs do guerra do 10 de marso de 1884 •••••
Leyes Constituyo. del Ejército, :lr glll1ica del I';stado Jl,r~yor
Gon eral, (lo pases :i Ultramar y Re gl ,ml cntos para la nplíea-,





Reglamento par a l as Cajas de recluta aprobado por real or-
d en de 20 de febrero de 1879............... ..... . ............ 1
Idem de contabilidad (Pallete) año 1887, 8 to mos •••.•••. ••·.·• 15
Id em de exencione s para de clarar, en doñní trva, la u tilid ad ó
in utilid ad de los iudivi duos de la cla se de tropa del Ejército
quc se hallen en el servicio mili t ar , ap rob ado por real ordcn
de 1•• de feb rero de 1879 '" , • • 1
Idem de grandes ml;lIliobras .
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(1.) He Vlllldcn en 1mió'!., (l.ol\'s ll,tl>1.r. (\l1ln~nl>(\mUcllt;t'&, :vrOT,if.ll¡;tl de (lateDe-
p6ntt l) ,
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PlIl'(es deproYinnia qne comprenden
Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y Salit-
manca , •• ••• • .. .. .. .. Medina del Cllomp6.
Valladolid Burgos, Soria, Guadalajllora,
Madrid, y SegovÍlt. Segovia.
Zaragoza, Ternel, GUildalajara y Soria Calatayu'l.
Salamanca, Avila, Ségovia, MaGrid, Tolede
y Cáceres, •• • .. ••• . • .A:vila..
Madrid, Segovia, GuadllJajara, Cuenca y
Toledo :M:adrid.
Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia. •• Ouenca,
Castellón, Teruel y Cuenca Castellón de la Plana,
Castellón y Tarragona... •• ••••••••••• •••••• Idem.
Toledo, Ciudltd Real, Cáceres y·Ba.dajoz••• Talavera de la Rei:nls,
Tolede, Cuenca, Ciudad Re~"l y leíll.drid.. •• '.foledo.
Ouenea, Valencie. y Albaceta La Roda.
Valencia, Castellón y Teruel.. Valencia.
Badajea, Ciudad Real y Córdoba, Almadén.
















Idem de Españay P01'tugal, escala--- 1881 .
1.560,000
1
Idero de Egipto, eS(lals. --- .
500.000
I(10m de FTaneia / 1 t
ldem de Italia \escala ---- ..
Id.em de la Turqu1a europea ! .1.000,000
1
!dem de la íd. asiática, escala --- .
. . .. .1.850,OOl!
Idem de regioll'4lll .,. Zonas militares .
. .
ITINERARIOS
Itinerario de BUrgos, en un tomo .
Idom de ferrocarriles de :Madrid á Irún y de Villalba á Bego-
vía y :Medina del Campo : .
·P:LANOB
Plano de Badajoz ; ;
Idem de Bilbao ,J ~
Idem de Burgos ¡ ,'\
l<1e·m de Huosell. 'l'fiCl,.1á_._
IdemdeMálaga : ¡ "., -- 5000 '
ldem de Sevilla t • . ¡f
Idem de Vítoría, I
ldem de Zltl'llgoza ; .
. l'
I{lem él.eloampo exterior de .MeJllJa l Id. -t
, 200.00íl·
Obras :propied.a.d. d.El oQrpoI'2.cit.Jr1ar.l '1 particula.res
Manual reglamentario de lafi clases de tropa, declarado de tex-
to para las Ae'ldemias regimentalcs de Infanteria en lo. Pe-
nínsula y Ultramar, por R. O. de 23 de juniO de 1891$.
T01UO l.0, para soldados alumnos y cabos, en rú~tica ..
Tomo 2.°, para sargentos, en ídem ..
Cada tomo ellcartonado tiene un aumento de 50 céntimos.
Ordenanzas del Ejército, al'monizadaij con 180 legislación yigen-
to.-Comprende: Obligaoiones de todas las clases.-O,rdenes
generales para oficiales.- Honores militares.- Servicio de
guarnia>6n y servicio interior de los Cuerpos de Infantería y
de Caban.la. .
El precio, en rústica, en Madrid es de .
En provincias iI .
IJos ejemplares encartonados tienen un aumento de 0'50
céntimos de peseta cada uno.
Compendio teórico.práctico de Topografía, por el teniente co"
ronel de Estado Mayor D. Fed erico Magallanes.••••••••••••••
Oartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el capitán de Es-
to,fio Mayor, D. Oarlos García Alonso .
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el oficiall.° de
Administración M.ilitar, D. AtaJo Castañs oo........ . 2
Estudios Robre nuestra .Artillería·de Plaza, por el coronel, co·
mandante de Ingenieros, D. J09.quín de la Llave .
lIiRtoria i.,dministrativa de l~s principales. campañas modor-
no.s, por el oficíll.ll.° de A. 1>1. D. Antonio Blázquez .
Ie-')~n d01 AlclÍzar de Toledo .
Historia de la guerra de la In<lependencia, por el teneral Don
José Gómez de Artech~, ocho tomo~, ca,da nno (1) ..
Informes sobre el Ejército aleman, por el generltl Barón d",.
K8:ulbars, del Ejército ruso, tr3.ducida ae la edición france·
sa por cl· capitán de Infanterla D. Juan 8errn.no Altamira .•••
Las Grandes Maniobras en EDpa.ña, per D. Antonio Díaz Ijcn~o,
comandante de Estado Mayor ..
'La Higitme militar en .Francia y Alemaniil••••••.•••••••••••••
Memoria de un viaje militar á Oriente, po~ el generall'rim.••
l;¡ociones de fortifieo.ciól.l permanente, por el coronel, coma·n-
dsute de Ingcnieros, D. Joaqllin de la T,lave ..
Tratado elemental de Astrollomia, por Ec)¡cvarria .







































































!·l.apa de C¡tstilla 18, Nueva (12 hOj9.S) -- ..
2'" !O .
It\em itinerario de Andalucla : .' . í
f¡l.mn íd. de Aragóll.............. ,¡
r1nm íd"de Burgos..................... \[,'¡cm id. de Castilla la Viej a. ••• •••• •. ••. I
t,l"m id. de Oataluña. ..
ldem íd. de id. en tela 1 • 1 '.[dom id. de Ext!e.!nadura / (~¡a .._.._.-_ {
tdem id. de G'lllCUt ~ . 500.000 i
{dem id. de Granada ~ I
dom id .. de las Provincla.q V.,soougadas y 1 ¡
1\8.varra ••• ,,~ i } 2
Hen! íd. de id. id. e~taml)adoon tela i ;.)
I,iom íd. dt. Valelll:ia 1 3
lil!Jlltpa mUHar ithlcra;¡olt, d.e Ill:spaña. fi'JIl tres ~elore8
1 •
:::is(:¡l.la 200.000
lfOjM publil'Jltda,R, l1~da una ..
(l) El tomo In sc h¡<1hlllgota(lo.
(~) Cill'respolldon á lOA tnrnos n, 'IlI, IV, V, VI 'lIT Y VIII de lllo Histeria de
111 (:I1t~n .... (\(1 la Il\(l"1\(;-Jlll'mel¡~, '11:>'1' l>1thlif,\a 01 1'l~:c.mo. gr. Genl)l'¡ll D. José
Gt,nwz rlo Arl;('elto; "t¡~,m() h1S IJbra.~ 11l:O¡dedp.tl de (IOl'p()m~,iOllllS ypr.,¡:tic1l1e,fes,
.
rnstmecíooes pa·ra. la enseñanza téoníea en las experiencias
y. práctica. de Sanidad Militar .
rt~e'm para la enseñanza del tiro con carga reducida .
¡(lem para la preservación dcl cólera ..
·~<Jcm para trabajos de campo ..
EstadÍ.stlea. y legilslaclón
Auuarío militar de España, años 1892 y 1893-94•••••••••••••••
Diccionario de legislación militar, por Muiüz y ~erron~., a:&o
1577 , oo .
.Escalafón y reglamento de la Orden dc San Hermenegíldo y
dísposíeíonos posterlores hasta 1.° de julio de 1891. .
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa.·
ña, tomos 1, Ir, (1) IV Y Vi, eada uno ..
Itlem id. V Y VII, cada uno .
It'l.em id. VIII ..
I,lem id. IX .
Wemid. X .
lüenl id. XI,.XlI y XlII, cad.&. uno., ..
Irlem fe..XlV ,." """ ..
160m id. XV." '.oo , .
Idem íd. XVI YXVII ..
Ylmn id.. XVIII. ..
ldem id. XIX oo .•
Idmu id. XX' .
«j)hrs§ va.ll'ia§
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estl~doMayor del Ejér·
cito••••.••••••••.•••.•••••••••.••••..•.•••.••••••••.••••.•••••
Contratos celebradas con las compañías de ferrocarriles .....
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
Estado Mayor en paz y en guerra, tomos 1 y II............. 15
El Dibujante militar............... 26
.Estudios de las conservas alinrtmticias......................... 75
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero.... 10
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos)................ 10
N1J.rración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que
consta de 14 tomos equívalentes tí.84cuadernos, catla uno de
éstos ;.... 1
Relación de los puntos de etapa en las marches ordinarias de
las tropas ,..................................... 4
Tn¡~ado de·E"!uit&ción.:....................................... 2 50
VISTAs PA!fORÁMWAll Dlll LA GUERRA. CARLISTA, repr(Jd~Mlidf',8
[lor medio de lel fototipia, q~te ilustran Ü••.Na1·raei6n ¡nilita.r de
~a auerr« carlista., y 80'1' las sigltientes:
ccntro.-Cantavieja, Chelva, Morella y san Felipe de JáUl'a¡ .
cada una de ellas " •• ••• • 2
Clltallúia. - Berga, Bergo. (bis), Besalú, Castellar del Nuch,
f)/l~tonfullit do la Roca, Puente de Guardiola, Puígnerda,
82,11 ];steban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas....... 2
.'i':lrt'.-llatalla t'te ~[ontejurra, Batalla de Oricain, Bat"Ua de
'J'rcviila, Castro- Urdiale¡¡, Collado de ArtN,iaga, Elizondo,
Estella, Guetaría, lIernl1.ni, Irún, Puebla de Argp,nzón, LRs
Peñas de.Izartea, L1Ímbier, Mañaria, Monto Esquiuza, Orlo,
Pamphma, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de oston-
do, Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurq1;li-
'M, 'l'olosa, VaHe de Gáldames, Valle de somorroetro, Vt,1'e
!l() sorcorrosteo (bis), Vallc de Sopuertl',.y Altura de las Mu-
úr:mtR, y Vera; enda un9, de ellas ; .
p,s <lf>lücoíOllCH completas de las referelltefl á cada 1l1l0 de loa
t,e:ttres de opera\1ioIWS .lel Oentro, C~.taluüa y Norte, ll.11R
"r'~~~tHI ~ '" .
Vi;,t:1sfotO'gl'áficas <1e :r.relilla y 1,J'arrllecos, colección de 56••••
Il1mll sueltas ..
. .~lAP.L\S
.A.tJItS <lela guerm de Afriea ..
Idem dc la de la Independencia, 1.' entrega '1 i
Id"ln. íd. 2.' id j ¡
Idem fél. 8.' id / ,
Idero id. ~.' íd __ ). (2) ,.
Iélem íd. 5.' id , ) r'
ldem íd. 6.' íd...................... . .
ldBmid.7.·id ;............... \
1
C:trta. itineraria de la if.l1ade Lu~énJ (1;.la---- .
000.000
.'\..D VJi1H TE N (:n:.l~.."f~
·l!',o:>j Pli!'11laF~0r~ ~e barán-dSl.'cr.'Í{u:wnte al iIJ~fe ele} :8:lepólliito.
~.,::t3 Pr.,'¿~l¡j"j H,' "('J,¡!tIk'án "'~ (l.'"t;!.im1... ¡o .:e ¡;IM~n'l'á lnterTcntOll' del ellt¡~bfeeb.. jcnto, en'libl'l1nllll\ Ó letll'1i de fácil ctM:ro, á fnTDI'
d{-l (:\~~.e~~::Z 15.}),~~~:~(f~(~)-. ~
X':lllo~ }lcdj,los n" ~c pac<lú lwcI'r descuento alguno, por haber sido fijados de res.l orc1en y deber ingre,ar en l.as areas del Tesoro el producto íntegro de las
velJ.t:>J;.~.
~..tc estable"imieaíe es.ajoalllo .':la AdmlnlstTftción del "Dla~ioOficial dellilmJsterio de la Guerra».
© Ministerio de Defensa
